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iparty have been back
Europe hat a job we are not to havefor the boy whoopen the 41 detailsALL pulled off the
- yet.
MEMBER
.
MEXICO, TUESDAY, 25, 1911. TIIK lIRTlAI.n
Vol. N. ft. OI,. I. Ml. Ml.
1VMIM 11 DEUVERES CPMK BLOW TO ALLIES:
.ilk
Fngland and in Statements
FIVE Of
NA1UR
FORTS
FALL
Supposedly Impregnable Bel-
gian Defenses Away
Before Savage Onslaught of
Huge German Force.
vJOFFRES GREAT ARMY
WRECKED AND SCATTERED
Ten Thousand French
er Taken at Single Point of
Contact. English Forces
Unable to Stem the Tide.
Jaitatlmi. u. U,V TIm- - IIHtif.li
laMinlltfn In Itiiklum. ai
to an anaiotim-anieii- l llila I'triiliiK
mr ndlinaiitl In nuiiilM-- r 3.IMHI.
aliii gioii. Ann. J."i.
admire III Mil llif !.man annii'H nwai,l I'arla la iraili.
mi Ifl llif Mhioh rli-r- . l,iiiMy
ml tin- - un-a- u r Mtrl of
Imiitlrr laing In
IimioU. m in! MnK In u MlrifK
iHSati li l IIm- - I, ol ma i'IiiIki
IruiH Itn loifiun ulln . nil li'illoilnj tin Sftilli, I.. I. It i)- -
" llif l.i'tninii i,M.n lui Iiik tin-- I
Ifiii It Iiim ill Iran it II11111 In
laiiM- - limn Anan-- I 17 In SI.
Ni im rou i inoro than i;,u
kirns ami Iii.ihhj .riMi,iH tiai-I-
i n ai4 111 fil. I.uiii't lilo ItM
Imi ii lnki ii anil tin' ami) of .!- -
ral Jortri' Ih lnoki ii up ami mi
mole iaililf i,r mi lion. 'I lia- - i.i-r- .
titan rruMti irmv'a aimy im
1 IimmiI tli,' I n mil wit,! ofl.iiu. llif a rm of tin- - ttiikf
I 111 it'll, Inn it. man liluu tliroiiuli
lU'.aliim. Iimn iiomiI llif liter
M'MI"I' , I I'llipli Pit itu-lllll- .' llif
ailtam inn I aunt. iiitir.
ua Kiiim, iii-ik- i, anil
M','i nrrr lapiniiNl.
I Ih- - 4
.orma 11 lriMiH. ail tain Imc
uul nf thf litt-- r Mi'iim' lottaul
MdlllM'IIKr tllil'Mlltl Mil IjlKl'kll
1 at ah) lit Itimlf. 'llif iltir im-- .
1110 i, l.iumM) ami IIh unttlir
mii of iIm- - IHii iii-- 1 rt if Ii frim-m- r
nit In l.iriiiHii ItMinlf. A inn.
1 ailtaiH r o all llif l.frnutii
Mil) liiManl I'aiU In irlialilf.
UKMtW III I'l Ml I H t l it Kl:
or 11 v .m 1 1 1. itiiiu
iniiiii. Am tit V'iififM i"
Aihoi l.tti'.l I 11M l. ttay of Naiifn
imiili, ami nyt llif. I.. I t All
1. 11. i.i I 11 11 11 11 u in ciih lit miflti 1 a l if
hrif lnil.iy .iy Hint I hi' illy ul 1
ii r unit II t-- of itn Ion lidtf Pt'i--
inpliilt'il li lilt titllliiit.il. Tlif liolll- -
lutriliiif in 01 thf lout otluT (nrt ion.
1 11 in-- iiiid Uiiir lull uiiiim Immi- -
iiint
MMIU lulilil II THS Willi;
1 n 1 :Ti 1 1 i t J iioi'i:
I.onil.in. Auk (J k2 P. In I i
otfli ill war informal Ion linrfan hh
' It ih nnnnuiu , .1 thut Nuiliur hull
f.illrn "
Till' uliiitt! illfpnti h. an liulii ulfil.
aR I I. in l.oniioii at l.j o lioi k
Momlay ufternoou Mini ifrflvfif In
Nrw Vork wt t 10 u dm k tint (Tuva(l.i)l nioinliig. Hb 1 1 a nBlii al in a
plolnllily tfutil hy thfThf torlifii'ullona of .Namur anil
l.li'Rf fiiinifil ttir flmat rkamplfa of
thf Hoik of tliu lallloun III-- Kin n
mllituiy fiiiilnwi'r. .t t llfiiri
A lii in Hiinlmoiit, whim- - reputation
Hi 01 lit- - nli'.
Thf tli'ffimitr oik .if Namur
wi rr nut an nlmim aa I In mm- - of I.H ki'
hut thf nf llir illy
linn h iM'ttrr or mllilaiy pm poM-a- .
The folia are nine In niim'ifr. the
four niimi Impoit.int ImIhk Ht llirl
Pi'll. Auilov. H 11 j ilr iinil I'oifiiflff
ttlnlf the . ii'itii-rtli- n fort of Iru
trvniilh air I'avf. Malatrt-t- , Mulonli, Marhfvulf llr uiul I inn lira.
All arc protected by haiiluueil alucl
The Republican skeletons crowded into the closet; but not until some ghosts walked.
RoomBcrna-lill- o
compromise.
ASSOCIATED PRESS
ALBUQUERQUE, NEW AUGUST EVEMNO
GKM
Swept
Prison-- t
S AMIES I OTCEOTRIC SEARCH KM PARIS
France Guarded Official Admit
doihra. licrii rnllv fight or tan In ru- h
loii. and I lie nitillery, iiinxlHl iiik
iniMli'in hfin y iliaappeaiinK I"
vrry powfiful.
I'HK.M'II I.IM I.I.IIMW
l ; Is t MM Ki lt
Pari. Auk- ' U .' . ni I The
following ifll til unnouni a meni war
made hero tud.ij ;
"The nlti'n.Hlvc inovi mint
in tliu north, k tilth waa atopped '
terday. uiiL'.irit lotlay to lime lii'uri
ll'MUIIl'll.
'The iiiiin.., hnwr'.er, In helng held
hut by u hifiuh aimy ailing hi ion.
lumtlun Kill) an tiiKliHh army und a
Utigiun uriny.
"Tin annua f lh,' ullii'H aiirpr'-e- tl
ihr titii-m- a:iil drove l.i k Ih'ir ad-
vance tli't.n hnienl. Thf alllea hate
gelie ueyohd M .ill urn. ,
"Tim lliiKiun uriny 1.11111: from
Antwri I'."
"In lairraine, alter the lounur -
III. kit of fHllllit. the IIKil, of till'
I t II tunc withdrew to tin: ritai
Mitrtagne. whieh Ih 11 continuation of
tin- - Mui-thf- , from l.utietllle In Namy.
"In Altai a. Kreni h Irnopa repelled
u number of tieliitail atlarka iliir t l
a tta t nut I'olmur,
"Thr repot, of tho rr apliir,- ol
Muelhaukt-- thu tierniana la with-
out Inundation. Muri'iiin thf thr-He- r
ot In Aliui'ii Ik littniii--
11 K of mioti'lai y Important.!'."
IM.I l- -ll M HM'Mi lh Till.. ,
im r i.i iiiiw u aim 11 on i'iii
I.onil.in, An "i (7 Hi a. ni
onil tin- - lima ktatf mi lit mailf liitf
yitsriiay nlti-rnoo- thut I' ttR
Namur hml fallfii, llif
war liurt-a- hua laauml iiothtna
on thf null in it la not ri known
ti'linilfly loii' li.lhil tin' lull ir- -
It 1 in thf town 01 thf Ion, or
Imih
'otn im m ma on llif lont ol 'he
lU lKiiin atroiiKholil the lironi' li
mit a
Thf nt'ua loil.iy la iii fl- - illy li.nl,"
iiiIiIiiih that if lln .illn "i,m.,,i iMt
liffii lii.tvy" t- may yi-- mt IhIuit
1114 ttir itfrmuiii, mail ti .111 tiutii.it
on I una.
'Namur la a lortiiKs f un-.i- t
I'll'illlilll III' h H ill ll lull' k . ..11I1I
M-- ll'-li- l tl'll'l.ll III. lilt In-- W'.
1I0 11.. I 11 a 1: II' thut it Ullt I.i I.
liy .1 rii.li. Mon- pn.lirtiily Pit in h
III. llif IM tilt- llllf Ol tlif Hi
hen ImpoMi-t- l 011 Iht-- Ihi- - 11 Iteriia vt
I li'.ivtnu a litttti lor-- to lit- tiivrnt- -
il in .Niiiiiiii 01 w 11 lull iw iiik liom
It lilli.kf llif
"The limit lint l.io.uti that In
liiNt law haitlv the I it 11. li
tiiiopa oi I'tipt iiik a poaltton
f riminlar atrei-r't- i wt ililten out
liy tin- - i lei in.tliH .liter 110 mole than
two iluya' likhtiuK. iln pfakn tol- -
uiinit lor the power of the ill 11 1.1 ri
alia, k
"Knitlanit all. I ItUHKla iiuihI atuli- -
lioinlv that roitii- what in-i-
to hi 11 inf they will nmr auniiiUfi
to lieruiiiny hut will flak to hit "
tin t il.ii h to upoli-oii- - 1. mil llif
nil hrr ilt.wil. Ah Ihiik in f lloltl
llif i t taltlloi oumiivin Im- - ital- -
ly atl 111 k."
I HIST HI I l:T tiMV wIMIIilAT. sh llli: TIMI.SI...H1I.111. Aug li I I;, jo p. m I
Vtoifniay waa a la of I.111I new
ami v e leur morr mimt follow, ' thf
l.iinil'.n Tlnu-- aaya loilay In uii fil'lr la I 011 tin- tail nf Namur
"In Ihi- - IiimI of I he lileal
Imillf." the papt-- r innlinufB, ilm
liellli.. n appear tu tun won Krouliil
lill Minna, llif line, mli-- in the area
helil ) tlif I ir 11 it-- rt. We wen- - pre-pare- 'l
lor thf un.l flow of ton-M- a
1, hut not lor the fall of .Vainur.
"We huf In fa. - Una ailuati'-l- l
with iinnhaktn eonililt'iii VVt. Iimi- -
In te ineliiliel that the hat lie la hoi
tt mil. Thf lieiiuiina fiatft not
yet hural tlieir wuy IhioiiKh 1,1
h'luntf. W'f have to 1 emtio In r that
thin l only the lirnl 11 lent in ounter
ol it war Klltth plainly lit lit Hi ill. 'li In
lie a I011R iitif. hor llif all.f" 11
a phaatt, for I lie lieiniiina it la tllal.
Thi-- ale tlealing their liiowa with
tieminili.ua tiaor. hut the laaiif in
llflKiuiii itl ill hanita In tht. lialalite.
In apll of thf unloriunutf ttrnla at
Namur.
Wfiatfier I'a the upaliot. ilit-a- t
lliiiaiii ami her allira will tine thr
outlook with ilogafil 1ieie111111iHt11.11
ami eoiiiiiHif thf war unlit the aplrit
of Piuaaian iinlilai 1111 la looted nut
of Kuinpp.
"Tlllif flKhla on the alile nf thf
a lea. With the lirriiiuna It la lift k
or nnlhlntl. Im Ihv h rent h ami Ihr
Knaltkh hmr pterything m aain hy
nullum a ilelaylnii war. While the
laaiif irmalnit iintfltaln mah ait
maintain Hit-- atoiiltat hula-- . hlioulil
It in MgathHl ua. wc may remi-iiii- a r
that thf allira hat not. Ilk the tier.
Iimna, atakeil all on thrir III at
Our ulnnial miniH ia ter-lai- n
and w will never ahrath mn
(Coflllnucai on rafa Two.)
AOSTRI. A
a" I
BEATEN
ON ALL
Fortifications at Cattari on
the Adriatic Shattered and
City Reduced to Ruins by
Allied Fleet.
SERVIANS WIN ANOTHER
GREAT LAND BATTLE
Forces of Nation Which
Touched Match to Europe
Driven from Serbian Soil.
War of Extermination.
U. inf. Auti. ..'4 (via l.omlort. .1 to
p m. A cliKputi h In the t'oim r
d'lialia from Ant iuii. Moni nt'ur...
milt thf toilih. ili.iiii, of ". , . . tlif
Aualrial) Mapoit in I i.i I111 1.1 on Ih.
Ailitalif. have linn ..iiipli-l- t ly
aim that I In- - A 11 -- ill. .11 nun-mumli-
I now paiii tina lor l iii h
of Hurri miiT.
The lioiiil-arilni- nl ol 'altar. wan
i mil il t il l.y 11 fl.t-- t of tin .1II1. .
l M ill s HUM I N ol 1
or i ii 1 1 i.iiin 1011 v
Niih. Ftriia ( t la I ... 11 I Auk
3u p m erxtint li'.io;ii. if. ni
pte.l Sahai- l.wh ti.ilhl 111 ... ... k
in the nil. 11. 1. 11 I M..iul.i. Aiuinl
i'l, ai'i'oilnii( lo .111 ..fil nil . ti 11 hi 11
11. e nt in. nit toil ly
The A usi n.iii- - li.ive hei-- throttn
Itai-- mi ill.- nihil I... ni. t. die iiti--
Mtr unit ri ' II till nf -t IA I. ill It'l -
oiy him imw leart-t- l of tliu.l'trti
t- nf m .
Tho iiiiui'iiin i iiieni ailil). that the
rt tie. it mil AtlNtllaliH ilet aat.ite.l t t
nan sill. ik. ft iimi 111,1 "mii I'.'.l tin 111- -
hitliitaiil.t 1
Htiltilt- ih on tile liter L' t mil
Wl'l--l nf lleUlule.
,IB. Ht in p In. 111 Nl-I- i. tl.tl.-.- l
gtiat I., .ii AilHlllall tni-p- hail
Hlll't'f tll"l 111 Inltillk 'IH llllty
Tallin- itfter In uty liclitinK all loliK
thf line.
M.iiviws ni u t.i: u it
OI Ml JI Mill II ON UMIilt
Pull". Ann. lilt I. 'ilul'. II. I
p. 111 i hat eivi.i ij. pi 1 pin in-- j to
wakf a war of litt tUaitt-- In her
la illttl. al.tl ill 11 Holt, l.y
Hrla t the I'ttn-- tt..v el iimtul
prulritliiiK it k : 1 thf ulli'Kfit oilier
from tlit- - ht a.l'iuai li r t ol tin- - Ann-llia-
army In hutn Hfrttaii
unit m nr.- - Slimn t iliaiii it ull uloiiK
the AuMtnau lint, ol innl. h.
ThiM nun- -
..t ( 11 1 li.-- that in lew
of the AliHliiaii iltielliek to mm l.ill
InmpH it wlij h,. very tliflii ult to
tho S. i i lain, li.-i- meatmen of
IftfliKf, Hint that tin- -
lin.lx Until t niu.l t aitie il to
lak ull nieanilea ni nun-l-atih- lf
with lull rji.uii'ii.il law
ADEE REACHES IONDON
FROM RELIEF WORK
IN SCANDINAVIA
London, Auk. (S lu p. m l
Alley A, A. lee, m Amen, an
of klatf. han atrlVftl In
London fruin the H. timlaniii Ian pen-litaii-
lit will Irate l.iierpnol
mi the atc.imrr Nrwr York for
New York. W'lnlr i 1.1 1 In Kra
N.r. Adea waa oriL rt ! liy Sft it lur..
Ktyan In utieiul the Splulirrken a
al 1 in una 11. 1, will, h ia frain-Iii- k
a ytiirrnment fur No Man liinl
Prna In Chi li l.ii". Mr. Atl.e ail-r-
in the relief of Amerlt aim iin-l-r-
in ia ami w.i. Iiu.u
In kfiidmi more than "u ol
hia tnuntrymrn hark home.
I he le ate ahoiii I.TtOO Allien-tan-
atill io Norway and Sweden.
EyESpma'yaiiwNsllllBBLL
mm
mm m
T
. Auk. ITi ( 1,1 t 'ii.i'i.
hatii-- ainl limloii, Auk. l --M
i. 111 Kiiipiror Will 1.1 III Ilia
onftiit.il ih,- - ilit-n- r .iimn of tin-:n- l
Iron 1 'nuui of hi m-- i ..inl .1 lit
liia on frown I'rln Kn-l- ri. k
it tit ami luikp Al'in- ai .'
Winn- 111.u1 u. nr h i l onrt--i n il
alMn tlit- Iron 'roan ti oral nut of
ihi- - ..ml litna kii In nun,
Priii-- lunar.
Mm m.ijrntv haa mm Hi.- - fol-
low iiik tiiii.-r.i- to hi
.innipriminH: "I thank tint- - with all
tnv lieui 1. r in 'I I icjoi. ,.
wnh tin mt Hit-- in mi t it .try
. f W'llh.-lm- . ti.ul li L I1.1 n on
Inn milt' aliti hati iim.-- i .11 illialilly
FUPPoriii him. Ti him
mill honor. I nniit o
W1II11 Ini ihi- - Iron iokh of thf
itf. oml an. I flmt 1
"iinaar alio fouiilil tit lit lit
wnh Iiim r lit- h.tr ro
i Hie Iron i'rt ..f 'In- - (tfe- -
ollil I'lan. lil'IMIlt that l 'ill
ann laru-- . tiotl proit t an. I pii. --
i.ir my hoya. AImo hi thf future
i.al In- Willi ihi-- f tin, all nil.').
(KiHin-il- l "PAPA ll.HKL.M
THE
AT SEA
MMi:H TltIP hTKAMI.IIMtiPPI II Ol I MAV MHih
New Vi.tk. Am: 2i. - A 11 an.
I'tt'.l iiimIi l. ht It.- v .1 he II A ll- -l l.'t I'
w im In hi no t.ln.1 - aftf II 0 . I."
t.ttla l.v a il I'l: el H'lVp - ti In nt
Jln-- I mil nit New Yolk ll.l
hor. at .1. Ill, Hi; I,, 0 aervt-I- lit lilt
Alltl to ! 1111 hour 'li-
onfit'. tiller pin. I t'.lt'il her way 1.
N. w
..ik II. r 111illlf Hint li'itnili
: ' nulii in. I I .IlKifineil In n't
nn el .lior, ih, I II it i. Il t I :mi I
I ahttiii unit i.t'.iileil eat-- t
the htealinr panneil Atlanll'
lllltlilamlH oii.tf I 1 rani tile, mailt
lo r mil In he the l l.l nf (he All.
Waa not la'Uiiiiiiulf ITie.
M.ii.lit iil. Auk .. - Tin- l.la Ma- -
j IfieaHI-t- l llel f oil profUIHt- lit'lllU
Kiit-- liy In-- oiuiniinli-i- - thai khi
A'l-- 1 w
.,i.. not y 1.1 t .nlf t upliiie. ami
waa illoWfil to le. tw yiu I,, New
lnl"Voik. The t 'ami. 1., 11 pri.- - innil 1I1
t itlt-.- l tltui ni tin- Liu hail leii In i
tl. title pott helole Ull- llt-ti- r.l 1. Il ot
war file iv 1.1. not a I. ultimate
THE IN
THE AIR
I.onion. Ant:. I I ia a. in I A
dirliateh rei Iw-i- l 111 Antwet p uii
a till man Zi ppe li iimhni liew urn
that til) ll.l 11., li
I... 11O. .n. Auk. 1.30 p. m. I The
toll t'Mponilrui .ntwerp of the
K etimif Nettk ti i h (hat a .- - -
lell-- i uitkhip. li :i llt-- iit.-- Ant- -
wt-r- IuhI iimnt ,t
lii
- iioUHlit il'iwn ity
luian ui i. Il- . '1 ink iiiilea oumltl
nf Ait, wel p. i'lie v of III teen lilt 11
were taken pi N.
Th la Utapaii ti 1 ilenily let. la to
the atttne aimhii. porta tl eat lie in
I he day from A nt w li ra having n
nirr thf illy I.--- ; hi.
Anothtr iti...i n a thta
ill. 11 1.1. aiouahl to taiih.
Hiletfetlrd in tl . I i 4 afien or a gut
In.nilig Into Aiii 'irp. ne ol the
hnuaea wrerk.-.- i heat- - mi. lea unallu.tled only jmi I a ftoiu the pal-.-
of Klliu Al '. " pt'imui,
were kille.l ami .t aeilnUHlt injured
'' thf Ckplni.mil i lllf filler holla, a
were half ilenmi '' J ' Uiv fallina
homha.
(Mia bomh puil, wre attl the hot.-pll-
of Hi. KI1...1I" 'i. hul f.il'tuiia lely
ihcra er no pautnti m .htj bu.IUm.
Appalling Reverse in First General Engagement
KAISER
WAR
WAR
Namur, the Bel,iiui fortress. 1ms fallen into German
handv according t3 the official press bureau in Londjn.
Details of the fighting weir not giviMi. English newspa-
pers regard the fall as inexplicable.
Berlin despatches say five of the forts of Namur and
the city itself have fallen and the capture of the remain-
ing four forts is imminent.
A reverse to the forces of the allies ii generally admit-
ted by the English and French newspapers, which say to-
day's news is "decidedly bad." Whil? plainly expressing
disappointment at the failure of their forces, they declare
the retrograde movement toward the line of strong defen-
sive works near the frontier has been carried out in good
order.
It is assumed that the allies are falling back on their
first line of defensive work3 running from Maubcuge, in
a southeasterly direction by way of Hirson, Meziercs.
Montmcdy, Verdin. St. Mihiel. Toul and Epir. l. all of
which are strong fortresses and are interbpersnd with
smalled works such as Ayvelle, Genicom t. Troyon. Les
Parodies. Lianville, Gironville. and
Behind these lies another strong line of fortifications from
St. Quentin in the north through Laon and Reims to the
great entrenched camp at Calons.
The English newspapers declare that both the English
and Russians are determined to "fight to a finish." what-
ever the outlook may be at present. They say the posses-
sion of Namur wa3 vital for Germany and that it "was a
fine stroke for the Germans to have rushed the place un-
der the eyes of the allied armies."
In other parts of Belgium fighting is still in grognvss
and a report from Ostend says 30.000 Germans have at-
tached Malines. thirteen miles from Antwerp.
Charleroi has aho been the scene of hot fighting, this
time between the French and German troops and a fresh
encounter is believed to have begun there today.
Brussels has been left by the main body of German
troops, who have proceded on their way to the front.
Russian reports relate the advance of the Russian army
in eastern Prussia. Russian officials, however, caution
against feeling too great elation over the preliminary suc-
cesses, pointing out that the German territory about ihe
Vistula is strongly fortified along the line of the Russian
forward march.
Newspaper despatches as.-.c- rt the Austrian fortified port
of Cattaro, Dalinatia. has been destroyed by the allied
fleets.
Despatches from the Servian provisional capital. Nish,
record the victorious offensive movement of the Servians
and Montenegrins against the Austrians wh-- j are said to
have suffered severely.
A Swiss business man report the ga-iis- on of Strassburg
to have sustained an appalling total of casualties at
Schirmeck where 5.5U0 Germans went into the engage-
ment and only 1800 returned.
A German derigi'ole balbon which had flown over Ant-
werp yesterday was brought down by the Belgian artil-
lery today and fifteen of its occupants taken prisoners,
according to a newspaper despatch. Another telegram
says bombs dropped from the balloon caused several deaths
and one of the missiles struck a hospit-il- . which, however,
was occupied only by th; medical and nursing staff.
A wireless despatch from the foreign office in Berlin to
the German embassy at Washington, records a severe de-
feat of the French hoops by the Germans in a battle which
raged from August 17 to 22 and in the course of which
more than 150 field guns and 10.000 prisoners were cap-
tured. It says Luneville was taken by the Germans and
that the army of General Joffre. the French commander
in chief, was bioken up making probable a concentric ad-
vance of all the German army towards Paris. A wireless
despatch adds that the Duke of Wurtemburg3 army,
marching tluough Belgium has completely crushed the
advancing French army and captured many guns, flags
and pri-)nei- among them several generals, while an-
other German command defeated aii English cavalry
brigade to the west of the river Meuse.
Thf hollll'H i M i I W llll II I I .lie lor- f
and threw lln II '..I .11 . .iita-r-
nil. t a at. lie - M- - 'll ..it puuii
There la itileii-- t i, i. ii.ui ill-Hi I'l A III -
wt-r- at til,- an. i i on lln- l.
w hu h w aa li., im.-- I, I I IM. Man.
IM-11-1- lUI'l.ltMM tiiMlliM
I II VMM W KOI 4.111 ll .I l l'l I IS
lainilon, Autt. J" I tl n in I 'i ht
nltitial iiil'ij-mutiii- in. it.. i,.i: m fl-
an .llllllMllll i im ul t.n I i in i d in i . i'
una irooiik of the tit ti i ."ii
wi" Win In Antwerp hy Z. pp. im
.il-h- lp IhlnwmK Dnmlia in.', tile tnv
The tiurvaua aunuuiu rment I'l
'A It- it J I a 111 lla-- i lieeil i.. il
(I -- ir hi. n i. Villi ih tin IiuiihIi
i.i .t I a - in in. w In- u n niit mi- -
Ihe repot I I il I b Zl ppellll a.irliil-I.-
. 'I i.li'l A nl w t l . I. -t I aln!
nt ippt . ",t i .I.. l. ani t lulu Hi'
in. i im i ml. ii 1 in ai lln pa:-
... i In i ha,.il ii .ll.l Ho 'ljUl , t"
t l.f ;i it. iti-h-
M i il i.im.i,- l .. .1 "lie to I'l "P-til- t
ulul twiltf liiet. wtl'f lot-- t
Tile tlifii..i:i llolil ir .t
tln.l Una a. t Pan llllt Ii stl ' led
tin: I ml u li.i t It'll Win- Il llif l.rilltilltV
I'l (hu liilinahk Inn uIii'JmiJ."
MID
H Tiif m
.Bernalillo County Factions
Quieted for Convention Pur-pos- es
After all Night Strug-bl- e
in Which Sheriffs Fac-
tion Loses Out.
COMPROMISE ON COUNTY
SITUATION REPORTED
Understood Romero will Name
Two of Legislative Ticket
and Get Half Committee
with Gillenwater as Chair-
man.
CONVENTION FINALLY
GETS UNDER HEADWAY
Catron Makes Keynot Speech
Recalling Catron Speeches
of Other Days. Hernandez-William- s
Slate to go
Through.
keetal lllapalrk ta h.Tralaa Herald
Mania h'r. N. Al., Aui;. li.i.- -
Thf poll ami (he litmh are repitM- -
Itltl pea- I f illy toKellli'l III thf
Kepu :illi a n loiil Una afternmiii-Wli.tli.-
lln- la in It In to he ent.-l- l
l...ll.i ihri the inlivinlii.il ut f
ifiinilii-- , P. hu Inn it tu a
I.n I thai tin. Alulif wa- Jout li.
l.uiioii and the
lla. a tui tion from llif
.1. n nil of Ih rm. IHI., are in tliu
t oiiM-iitin- liila tlit,
llelt Katloll., hat iiik half u lull- -
IM II.
Tile l!i lll.tllllo enulity row W.ik
t . mpi .tini.'i'il, for eolivetilloti
pnrjtoM r. at nfirr an J
lilklil HtlUMkleH laiole Ihe matt
. tnniiiiltee. ailarllk A. .sple Ik
kanl to hue I'fi-i- i Ihe diplomat
It ho tliti ttie Jolt hplt Hf. it ia
I.i., .11.. I I. .Ill lll-v- t tile H. llll. tit
trowii that lie it .ik Kontk to Heat
the II, n a llelt kale. II., lin n
toul tin- M.i. a itfleualt-- tli.it the
II
..in. .11 .1. it 4, tit a would he
.in. I ill of a few hnuia
of l.illl.il inlinil a.reatillla u ol k
t.l i ihwiIh into u ataii- - of
I. ir u In. li it ulted in williiiK'
iii- mi l oth m.Ii-- to ept a
m U nit nt and a cornpriiuiii.e.
Pi . a'i.1 haiini.tiy pretalla
,.! i., i tin ( 111 i hht iltert II.
A I "a it, imiiiti an m i). i l.'t
pn tl. It.l II. nil llel mi lill. i ei.llli
i ..ml whit- i he d.laili. of (lie
i n hilo toiiu'y itdJuHl inent ait
k.iul io pit, ill njiiirrtuii. l.n it'
fill ahtuil. the hoyn ate happv
to hae the ..t.l of tlit-wa-
for li.ililitta the i n;i til
til. I tin al- l.J.-- i ill;- l.lnl
the fal ire taitt- tart- - of
It.", If.
tenit-l.- t '' the llfliHilllto
io Itn- - low i am.- rJd'Ifnl, link
in a; in iik u I..-- t r.. . it i. ii
it. tl.t-.- h.
.!. !.' ant ...I..1 of
ull .lnr.i nil 1:1 .1 It.ft'C Will il lite
on flit ,o I. .Ilhl po,'fi-i- Then
w a it .1114 v ht. li rnntinueft
III. lit Hit- "Hi tt, n n wan tHlled
to ot'.l. at l'i o't o. k W tit II the
teiiij'.nai. I 4 a ti i .at loll w a a
loi iii. tl a pt r a' In date, wuh
I atinil Ilk .haillll.tll Ml
t". it. ii.. kprt.i h waa tin
event nf the miiltllllK o1'- -
.
.pi IH4 aii h"Ui ai-- u half and
l.t i:ig nlftui" al wuti t.ihir ke
lii.le kiteih. t , ni hy III"
tt n or iii , a ra pa.t
Ml I 'ul I til il. i the W
a.l ill II 1" a I i lit lit uii.. i it ti- t tr-I- i
...ll. , t he .tW It ftrn e ol wool, tltit
.nii.titt l.iii I he . atuil l l epf h!
a ml lial-k.-i- lilt- Jt.ltlllllljilr.itl.iii Willi
pi. i.'li. '.illy aii t' lining wi"Iih of
iii.inkiiut eneepl iiteotioif l;ookfvr!t
and thr war in I'.uiope Mont of the
people i.f New .Mexit u hair heard
i'alron ileliter a krynoia
per. h at one time ayr anmlier, and
it i theit'I'-ir- utiiiaKt atvit lu quota
TWO
rMARCUS P SAWTLLl I
Contractor B(GeneralCarpcntrr Shop H
Gold H
fl Nmlio liiltk li.r Mtl, I
Phone74 for
Stone Jars
I'
Fruit Jars, Jar Caps iiII
.t.
and Rubbers i
Preserving Kettles
'
'iiinl
Raabe (Si II'.' I .
.isMauger
115-11- 7 Noith First St.
nil III-- S"lll' W h t 111 mini n--
III. ill- - i. fl'.lll lilt-- till' i.r Hi"
. : mi .ti1 f ml ii'in i.f I In-I- iiunlii all
a. let nt I r ii. (In . ni ti it In- Ii '
li.nl ll tin III l.i il)t sal,- - It.. 11
.l.n. Ill I s Itll'l M I .n lilt t NT Hi'
t..l r 1.1 tin- ilraml lit l'.ul. Tin
--
'n.it .1 tlmnulit 1 insiu " i ma 1.
nt ni
.i'i. II I ii 11a lill". 11 I.ik IN I
II"Im 11 a lul Vl''l'rv 111 Hit' '.ali'.
t.. it ,fl Ifll IlllS la- -' I'' an'iut ll
Tli ' I'tlllllllttT it I .4 l fl I ll' III.-- l.- - I
I w in Ilii- ft'init'irV -i ''. Ii Tin' w
.pull lilni'lil waa until H.:ia I. at at ' Ii is
h"iir it ' ems u 11 tit v that t he i ill -
M'lltl'ill Will It ' nllM-lll- I" I. 'II 11
.. . Im k.
111 ie mi:.- - 11,1.1 wis m.xii:
l.lhl i.x 10 .u I llltot t.n
Thf 11 11 11 ' I' i..i..H.i will in I
l.i- nai'lf uilll t i'li is ii I win 11 11 l ix-- '
I nil thf flutt iiuiiif ytsifi.l iy i"i
It. II. man. hit 11, r riiiii'r.f inn I
iinuli illiiinis l"r thi- ni 1'i.r if"
..iiiiiiis-n.- il will s" thi'iiich. Thin'
is t.nitiili'riil'lf iitlk i.f an tllnrt tn it
a niini.ifr nf tit It itatft In An-- ;
iIiikh ninl push nlm thrntiKh ulna
ihf 11 orti I ti.i n k tinif 1 nlm s. This, J
Inmrvi'i', l s.i.'l li hi- linpiis-.hl- f In--- i
t miRf it will IiubI tin- pi ai f nf Itt r- -
ii. ililln, tiriil im mif wants tn tatf any
Ii, mi' with thin ilf ly ii'ljiist' -- I
i is.1 11 ill 1. KI'fKn Ii.iiii. s.'ic ami
tint iniiifly s.iMsinil. Is nun nun ii;
if;l tn hiiiisflf ami Ihtif im iihi-- s'
int ti .ir ii .1 i:iti -- n ma l.ri ik niir
in a In w I.l ' f 1" t.'l'- t lli I l.ili- - Kfl-- i
tiin.iis'h.
HI T Ml s or Till1. ITItN l ll.l.tt
1 i M v,g;iy; not oivi.-i- i
ii4 !' V'' I I'"' I.I" a. - put ihiiii Ihf Kirnallliu
i 'iilllty ni'llnliK, It la IINilt Islnml llpnl
what sftiiis tn In- uu'al niHIii.ritv that
thf Ainlti II l i tmii
h i.. iiKifi-i- l In I. s is llnini t.. t.v.i idi.f tlif li'ilniliffH .1111) l" I
III .1 III .i If I t I 11 ll If "I Ill-
I'liilnli ti . w.ih V II 1, lit I-
lnl
lt
at. r urn -- I u i 11 as ti in iin
nun . "in 111 11 f Wli.iu 1,11,1. .
kti wn, u s In ',11 i .l all. .11
i Lifts tin ifruiM itt sriii i.fTh.- . ti k 111 tin- iii ...n 1:'
. - . I .1 l.ly lit Itff t'il.1 ilin- - s.ili-'-
In- ail Pint III' l.t l.'t "' 111 mil p.it .
-- . , i.r th,. Hem .ML. mill!;.' i,w.
U I,, I.- iiniti s ili , 1.1 tin-.- mil. -- t
I.
t ha t any at t tn .In nli- - Ilf
-
1
..! .. 11 t hi- - . .a.' . ill 1, ..il l 1. ! Ill
.1 I. ..II, iln h'-- t 111 In ha. Ulil' l l 11 it
Mil I. inill t tns at ! rinn.ii ami i"i
il I 'lllf.l pill 'y in la I ll In t
1.. w h:l,. t Inn- - is mi hall . tm
I !, In n i.l II' I 1, ilnl. 1. I. is urn.
II ill tn tin hunt ti I Ii ni
1 ' (ni 111,
Th ini-- ilmi imt .1 ' at an i i.
ami fill 'lisi may t.t pi lMit "I
Hi, 11. ;. t il. s uml I hi- h'isp. ' 111; pul'
.. ...
'Mil I Ilf llll.lt I ' I l lll- -.l:!h '. Illy nf I'.inlliK Is hi'
In.-- . 11 I ' llll. .In ,U rh illtll I'l Ihf
. 1111 m nil.
XMHtlW- - ll I I I.MHIN IIWIIV
I'l r os ti Mini: i; nut 1,
Tin- .ilt . I . lislil in till' .t ill "in
11. . . r tlif it 'ini.' tin- ... -
' la'liiai.ll anl ii li i'.,ll"lis
I'milEi 'I -t liuhl 111 a "l-
In nil ' i ' ,1 in' 1" A 1. :
ill rt s .lull! I, IL in. .'II ill ll..'. .linn HI
Hi.- P ii.ii' .I'tnpi'laiy a -
I,, I '.. .1. .... il'ii.t ii. 1. ...I
Just
Received
A new assortment oji
L.caar snesis, maae,
oj the Genuine Cc- -
dar. Also of ie
Japanese Straw, Cc -
dar lined.
rillCES HEASONABLE
Strong Bros.
2ND AND C0PPE2
;,,n
li.,i
11
I'l
.,
tut.
r
list tin III Him I lll'V
MnilM ,i i III. i. . I i ( Ilf
iiniiii i.nl ir was In '!" 'I
Itiirr that liny tinnlil ini.tintm I h
fii-'ll-t Willi I !f in. I .1MI. who llll
n.
.iiii. . .I .1 . it . lint In- would . iin
Hit- ti.llt.-- l t.. III!' t i in-
ll.'litliils nil. I I" lilt II....I ( III.' I I'M j
I I III I.
'I In- - l.i M.. ,.p..".l
I:.. n.i I.. r.-- nti it Int t at mo inm'i.ii-n-
'
.1 in", '.mI' .I ft .. i. w InTli. I' lul lilt.. - Hill' I J II'- -
i Mllil Hi" Itnllll I 'I
'T lit' A in! H- w s .linn
i. t.i'ii .i.".ii.i. .1 W II
ml I i in A '
Hu m ami Hi. II a- -
1. n i... Iin-.- l K i In ii nil
M l.i..' .. Ni'lt. l.fi Illlliil -
in. in i ti.t i . V Spit'- ll.r!
. ui h 11 If 111 I'M I ... Ii . .1..
.1 II.'- - wt.i h III'
t i .1 II I It'. hi nut ilnl
Hi I ;l I SI -- ii.ii Mr In. i.
nli .1 :inni."i,. I I tin I III ilTi'i
m wire Ii.ii Willi' In i l.il.h'.il ..
111 'lltJll.Mll .'Hill lilt- l.lllllllll e
will Inn k In Hit- llliilll I iilliniillt
with a i.f nti .t .i5 r Thf
"litest KKS lliltl f T' I'll In i'll IHt'l' nr.
n intt' in wlinh Hi. Amlri
II11I.:. 11 1 r.iwil wmi ..ill j
'I In fiiliiii i.f lily ttii-
.Il.lll lll.ltU'l'l llll' ftl nil inn Hi j
i AiiiIiim-.- ' 11 111 . in .11 I'lnl
t il
I "!'.i '.il,l v ti it- - !n inir Ii '...-1- In klili
:...'ll l.i in' lilli'll III 1111. 1. tl'l lallv
ii iia ti tun) i'i Hint Id n.itiih'X
w.niii.l ilii- ni p. : ..ii 'I111111-M..-
InillilllMlli.tl Htlil lint tint I l thf 11.
.l.'H.t. I i.l In ill; lii.i.i' a '.'iit I"' " itnli'
j
OW I TIMN Ml- - M I.
IMl. II I l III l! I I I.l O i
111 tin III' .'I.l llll'. III! th I'Kllt' "t
win i:l"Ulli tiinrt- ,'Ui'l limit, lift -
.ns 1. ii I ml. .1 Mail t jmiiuI"!
.ill'-t- l With 111 f j'i't'ill
iMIi' il iii 111 It H BVslfin. Kilt there pi
milium ilniim. Tin- ' in mil I
as llit.iurli with la 1111I1II" In
.nun nti. I l.i 1111. llll. Itt I't
thi- Inif-- r vn Intvy Ulal thi'V hail tl'i
llnif In iili.ititit' Hit' ii.niii.ln.il 111.1- -
Ii nt ry 1,1 tin It ItklliB Niiii- n i l.i. k
lllilf. Illt ll PI u'rliil k. ml dually It
.1 11 Ii null III fil liy SI: 'hairni'1 n
I'laik that thf i.ii mint i.f tin t .tl
lltli.ll Uinll'l In- - 'I lllllll tl
link this iiinriiinit.
COUN I TISZA HELD
RESPONSIBLE
FOR Tj WAR
Austrian People Do Not Hold
Ag-c- Emperor Responsible
for Catastrophe Says Eabbi
Kopstein.
f W Y1.1 k Alls'. J I'hat II Was,
t'.ialil Tls.l i'lnl imt tin- I'.tfil Dill-i- s I
iil"t 11 tl J t ph w he III hi -
hjfi'lf '' thf ,i JliriK fnt, Ihf
til' if at! war l;i tin- - If la I'll 11 ill
111. iiln last ti v: It t ly It liihl Mayi--
Knpstt'tn t.i lim iinkti'f K'ltlnri whil"
tfllitii: l h's txpiiii hi-- as an Anifr-i- '
.111 rffiistt't- in V n iiiiii w lii-i- i AurtrlH
l.trt'tl war mi Sin ia U.ilil'l i.p- -
slilll lit. lllllll nil thf Niml lllllll )f- -
' .1.11
t tn ln-i- l mull. rla i.y niir
li:L.llt III Vlf llliil. ' hi- "with
pli-lt- nf I is. 11 fil at Hi;- nlillilali'l.
I'll fitly lip that nU'ht was ilii niiinf
I'niiiit 'I 'i'hf pi i.plf kin w(hit II was hi- ulm i ' I
wlilt. tl tin- - nil iniiit Pin 1.1 :' r ia : nil
" 111 tilt air that li many ia iiil
Illtll ll ll In Ii i I. A 11.- la's
i.l ami that 1MH.-1.-1 w niilil h.i-- k ti p
t I I "
Tin- in x( 111 KnpHi III
rani, hi was spy. th"
pfi. pit- In 1114 fiispn in as i.f riry
MtaiiHir ink a Itiitll f.n- - i
I, nt 1,11 Ilin 111 11 al la-ri-
In Ii.iiii. I mlit mils t In w isi. than
ill ii tiii.i In la I llll In W.'N ills"
h it . with Im 111. "P nut
I isi- In. I1.1. mil tlif !
III. Inn Aiiiitn
MILITIAMEN GUARD
AUSTRIAN RESERVISTS
lll il.i . Y, All. Z '. A i.'lllpally
iiiliiit aiiiitil at :i iUi tairu.
-- s ill.. NuiK.iru ri r Itntti .
'I" miaril twt t'iy six . riiiti
I
.111 rat lans wlln hail i luki!)!
h'liiml ti uis iIuiiiik thi' l.i-- t
I Tin- i stii rw inn. Iti'iiml
.Ni w Y'.tk wlii-r- t tit y l l.ti
la-s.-- i, in tiifir mitiw tiiiin- -'
In kt-- l'iitnifis. I
ni lliitfii. .Mill. Ann. a.i. Tin i
n rtsi riistti ln.iii I'i.n.iK.i ami
.0 mi ,.t- , wln w. r.' (ii mtitf t
tw V"ik. liitie la in tiikf-- i liniii
Han's "ii thf Hi. mil Tt mik r.uliiv
,.
.s.illil.i, tint., ai.i, thf M. I'laifi
l.n-- linin I'mt iluini., ninl art- bf -
Ilit hill ii .Is'.ll'ls nl war, It Wan'
h lini ii Hal, i,. in i'.r hasliis'
In 11 in si '.a Hit t.ult il tn ri uliw- tlif I
pla- il In 11 im 1 s 11 In- - hti mis nf t h
t'liiii) 11 f ,li if I 'a iiail.l.
III 11 II Mllltts I
IS nil: mhiiii I'vriiK
Han tain im 11, Aug. r, . The ma-ri- .i
it spun .Innt nl T.it""sh,
,h nf tin- - Pit n ' Ki amir. 11 t'hnln- -
' ' nl 1 'nintii, rrf, li tii'tt
J:t p.ilit-s- i riilst r w lilt Ii
Inn- I isl si;, u, rtlay, pussftl Iiil"
Kii. 1- nf .In. in ihl rina fatly;h;
appall litly l.iiuml lit lllf a -
f lit I .s llllil It.
'TL:r;:!,:: ppiisiil ilpit thf I'l- -
xtim.i wniilil iiihii.i thf Jiipiiiifi"'
Htf'iinshiii Maru, wliah ail tl
y.'Slflil.iy tnr Japan. A n inr1 lliat
Ihf IW'I M st Is J.il'lftl I "liipiilll laH
niKht is imw iilii-w't- i tn liaVr tn ii un
Apiwiii ntly tin- Mi'iitna will ti.u
f"i a has., uml will f'ti- -
tllllif In tipt lalf nil thf I'unallllltl it llll
Ann in an I'ai ltii i mist a" a nit-- i --
lull fnr lliilislt, J.ipatifio utal l"rrit' h
slnppillH.
Ilrrald
4irtiM.
itiL I Itn I lma S
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PUR III CARE OF
AMERICANS
GERMANY
London Times Declares Elabo-
rate Efforts for Comfort of
Americans Is Play for
Sympathy.
I 1. iiilmi. Am.'. ( in Thr
Titiii'N t nil .1 v il.s ii itt I I' III til"
1 in in 11 .11 l.n nt "f A ni' ,11 w Iin
tn ririti.liil 111 ilittniin.. III llH
lilliU nf llll' w it.
"1 hi rt- - urt- ninny Iniln t hiiii-- "i"1
i;tiinany t.lj tml'iH tn Hint lti"iili
ini'iiu iifiitral 1111. mnn. Th" 'iin-- t
im.. . in thin ilir.- - ii .11
witf iiTi-riti- l far thf fpiit tl t't.ili-- t
it'l l t fi-t- "t Iin Amrr; .tint f '.i iml J
wrhin ; main Im I1I1 tf.
' S.i Mum a tin- l imn Uia- - fnl'w- -
tlif ni l.l ak ni tin- war li.nl n
i t lallill .llf null is Wi ll- IsHli- -l
thill i'.iiiti-.- i l.t- lilinwti Anii'il-...is- .
All tin- - ni'i'k Hal'it
Ii.im-
...in riinriiiK I'.r t tn-- r n.'llt
.111 Muni. Ii. K1.u1kl1.fi ami .iMi- -r
mi 14 in Iti.ttt nl nil nti'1 isli 11.
.Ni.thiiit! en hi. iiiiili'tii' wln.h niil'l
tii-i- - thf pari, 111! niiHIii u f.um. n- -
lini'it's-ii- i i i t it rinaiiy. At
m.iti.itiH ! th'' milt' Uii hi- iai 'i.i
win im t ly it mi. tin In .iikiiiv In'
Mf- unit iitiiir Ii tsliiin r.' - 1111 "1
uUii'iM waoliiK thf maim ami si rip.
"Tlif ti. in lfi urn1 i'i iifii'y
nt I1I11I with il'iiuan .ii'iis iii l I
t'fivtil t milts nf .1 .ain'h!r' I ilitnl
i: and iHniii'il liy tin' Inn "f n
olll.-- "T lii tiiiiii . tiiitlt il. 'i' 11 'IV
Im war.' "
i PROCEED b
CAREFULLY TO
THE ATTACK
Proposes to Take German
Leased Territary in China
with Least Possible Loss of
Life and War Equipment.
Tnki... Aim. Thf if art' many
imlli iil aitlit 111 Tnklo Hint Julian I"
ri.ti'lint inn Ini Inistihllf.t uuaiiiHI
Kiiin-- I hnw . Hit' 11 iiHi-t- l
. 111 'hitin. nli thf (iitiiifst ilf
ti anil in iiinsit" il..i Shf
ilfsin s t.i awihl any iift'illt'SH h.i. I
f hi,- ninl will in. i risk lnr war.
shipii inn sMtrili It is ifpiiit'-'-
that 11 tiiiinhir nf ttiiiii'M hiiM- - hfiii
i flii.ilitii; In Hit- w.ilcrs iirmiml
Kiii" ('hnw.
A limnliir "f Jiipiiiii-M- k.iili'is ami
si'lihi-i- wiiiiiii 11 pitilini t"
lln ir i'ii riis, thf ilin iinif in
with thfiniwn lit I. in wlinli th.y
imk in I'f sflfitiil t" K" li thf triint
Till- liavy Itllf lit HUI'I ti'ilay it
I1111I mi kiinwlfilm- nf a "t
lark mi Tsiiik Tan hy u I'.ntish n
Imat th-s- t rn r.
Thf Jap. iin ni' I 'fin i' HSM.t lalinii
has it suit t il In n inl 11 "illinium
In thf I t iniia I I'fHif
wh.isf In it tl'i 11.1 t.-- i 9 utf at
llilllf, Sw,lt .f I la ml. iitkllilt this an-
nul iitmn I" lalmr with tin hflllin-r-in-
piiWftit I'T tin- si'ffily
nf tfiii f.
BUYING AMERICAN
HORSES FOR USE OF
ALLIED ARMIES
I a In (J". Iml , Aim Mi m- -
hfi., nf a ".a sIih k Iniyinit firm !'
Kiin ti'tlny hnylni; Imi-tt-- ti whn ii urt-t.- i
he slinipi il In I raiiff lor nsf in
ihf .1II111I annus Thf l.at.iM'ttf
111 III ii 11 11' ill tl t il II h ill Ifi l lM'il a"
"I'll r f"i l .."ini iiiiiiiialu Imin thf
I'l 'In ll t;n fl lilllf Ilt
J'ulm Hiln Crni I ttiiitlilt.rts.
Aii'. Jj. "ttiitt it ittiiM fur
inp Ktnwin 'nil harffHltic In I'tn- -
tail, itr.llnilo f ,1 1 nl ahlf . in iirtlmK
,i thf wi-- i kly Lull. lii.K nf llio Wfalh- -
r IniifdU iif tin- - ii spuri iiiitii of iiRn-fnK-
lilt, lit' III. nli- - .u ill.' Imlll.
STOMACH TROUBLES
llr. RtjUnJ Writes Intereslinj
Letter 00 His Subject
Madison HelRlits, Va. Mr. Cha. A.
Papland, ol this place, wnlcs: "I hav
been UWing Thfdford"! Hlack-tVauc- liI
lor indigestion, and other stomach troub-
les, also colds, and lind it to be the very
best medicine I have ever used.
After taking Black-Draug- ht tor lew
days, I always leel like 1 new man."
Nervousness, nausea, heartburn, pain
In pit of stomach, and I feeling of Mi-
lieus alter eating, are sure symptom ol
ston.ach trouble, and should be given the
proper treatment, as your srrenr;th and
health depend very largely upon youi
lood and its digestion.
To pet quick and permanent relid
liorn these ailments, you should take
medicine of known curative merit.
Its 75 years of splendid success, in tlie
treatment of Just such troubles, proves
the real merit of Thedlwd's Black-Draugh- t.
Safe, pleasanl, pentle In action,
and without bad after-efiecl- s, it is sure
to benefit both young and old. For sale
everywhere. ItIc 20c K C m
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'S
A BOX OF CROCKER-JAC- K FREE
To every boy or girl accompanied by either parent and purchasing some
article in Gulden's Wear. THIS WEEK ONLY
SCHOOL
The opening of ihe fall term of school which will occur September Isl, means
a general overhauling and renewing the youngsters outfit of wearing apparel
which has usually become depleted or wholly wrecked by the rigors of the long
vacation. Vc arc outfitters for children as well as the grown folk, and as to val-
ues, etc., wc can give you the lowest prices in the city on Girls' Dresses, Boys'
Suits, Waists, Hats, Caps, Shoes and Stockings, or anything for the children.
TO THE BOYS AND GIRLS --Don't forget the Box of Cracker-Jack- .
Where Quality
Meets Price
alfalfa nnil the ratiKfii
Mri t ri.nilltliiT.. pfiifhcn uml
t'liiiliili'tipf shlppi-tl- . Itnth
iilif and nam ln-l- .
rrii'-ti''.i- l imriti.il una r.ituri hav(.
pifymli
t.lnyf IIIIITS Sllikf.
ITHt lllf Y, --
nlltitiAlnillt l.L'tia fiiunly Khf flit-ilt-
IiIS fnllllillly hiri strisf tins
limltiiliK. i iintlim hmlmr
WAR
(Cunlliiiiisl friiin I'tice Oiic.)
fWnrilH until iifriintny tpiM final
Hill kni-fii.-
UOI HVM.I1V THVllllil) lliWklMi MttVI MIAT
l.nll'li'ii. Auk. 111:10 -'-
ilin IViiiml Nini iiirululm Ulb- -
patih Irmn r.irm tuyinit Unit nl-l- it
iiillllllilliii 4llon Klttll that
iily iltil.it's laat lifiinan imalrj-111- 1
lniiiiiiiK tmlf
ismii utf t'ptid.lnii the ixtirtim
iiKhl anil tlif lift Hie
"siti'.n the alilviir
ru.iniMi
MUKI.T OK (KIKMI
I.1.111I1111, Aim. 111.)
li limn 'BtiiiU Hit- bicning
Mi., tti-ii- ItKhtinn it
tin- Ittiuin Bt'liilariiirtlf ami
ihi- - ..nalry tin-- ou.rklria
tho iiii. Wnunili'l arc lifitm
iiKht
The adiln thut ihe
lariiitif
inn. ia..ilr)int '.'ail i.
appt-ui- . that the Oil mans, tar.y
tlif i.iiik, whilu inakinu lliilr
way liniii fnarsrti'iau (islfnd. lullif
intu "iiii-- . wiili Ihf (tuartlit Ihf
vniiuiy itliiKlit', at.iiit- - tlirtfe
milts iislfint.
Aiti tiffi'M llKht Hit) lifiinaim
wi-r- iliiitn noil) Ihr luu
ulllit-- wuumlril,
whip- - thf iiilurnii-- liml thlt'O klllcJ
ami stitr.ii w.iunilrd.
11.1. un iit iinit
HKM Itt .KItM .H
r.irm, Aug. dia-pali- li
ftt'iii r.nursra givra the reiitul
Km K.'tlrer tnuuiidcd J.ol-lani- f.
lurth how thf llt-r--
wrrr anlvil hy the lutal inhalil-l.inl- a.
Thi niiii lain vllluSi'C Ixtrraine
I'll iiri'kn the Ktrni'h
tiiii'Pt thry tuiiie inlu lun
unit iiiiftfd tin-i- aavlnra. No
aimiit-- r hail tlit-- dun Ihla Hum llif
wnul'i Hie nlxo Hit-- wllag
and Iniiig Kri nan ilnl BIS
hilt- - ilift-ts- , iiniit ihr
the tua-- l ..iitnin the Kmi
lioul MiaaltT iniri'i
thf taiigr the HrrniHti gun
Unit Hit-- lunula thf linn luik.
hum', the Fiemh
that thr would lllf.l
'lirspHe three aariiratif
Imwrtrr, thry rnmr iimi'tr
trtn.hfa lillfd with tlfrnian irat.pr
and tui portt-- by unlia Urlag gune.
K
AT
Alli-- hail ntnrmril Ihr troni
with thi' tin., anil wiTf ti'Ntlim
liny hianl the rams I'tii'pln'
Klltlflal Manh ilaiftl
limit tlif ilisinn.p. Thin nuim.'
pri-lti'l- Kiiirin
frmii inaskfil hiitliry.
SV K.IWs 111
All: ii.i.i: HKMiTWii:
l.niiil'iii. Am.
niilit.ui mils
tally thai Ihr llllf
soul Mrxn-re- 111111
hut thr niitlimk
nrnl'lf anil tlir 1'ipiiii-n- t
thf siliiatmii thf titxt nays
will wall with linatf
tontinufs.
"Thi-i- npi'its that ihf Inwlia.
pf.iplt' ami Hir gairisnn Nu-t- il
ilispnaftt than the
int'ii large offer atrtnuoiiK
reaialuni-- ami tiring thrir
town ihr piinahiiif mt-lfi- l out
lillllllltlH l.lfgf.
"Thflr iiinl.ilil.tf tlly amiif rlighl
ling Mini. tin- - Igiaiis that thry
linvr turn aile 'inati-l- mipinirtrd
Ihr alli'-- s and thut tiny lime
Imriif Ihr wln'lr runt Ihr war
thr ninth, hut rniilint nelievr thr
llflKi.ina ilnl than duty and
hear that hey wrrr
nttai ktil powrrliiK nnmi't
"Thr pi.ssf ssl.in Naniiir vi-
tal for many and una fine
atrokf thi- - litrrnana have
ruaheil the mult Ih" eyre
Ihr iilln armli-a- . Wr still hnpt- - anil
iMlkvr that tmintei iilffiisiir
thr north only ioalioiie and not
uhunilntird."
llfVlrwing Ihr Xflieral altnatl'in
the tuptrl piiliila out that the
llflgiiiui g'tting Ihi- - full shit-I- t
the tierinaii nrni). Iin eaya that
rssi'tilial lltrinany Hint the
slmnlil deal paral) tlig Mow his
ijuurter ordi-- gain S.Tie il".
tliit tisist Ihr Itislan at-l-
the Itussian fmiitli
i:iri:itin nn tki:rnioi;it nv nu. itiA
Aug. die
pat' Ihf Kxi ilsmr frmn I'nurtrai
auya thut the cniperor'a niplirw.
fount Von hwrriti. hue taken
pllniilir-r- . llr Waa itimtnallil
ip'ta. hn.i I'hlnns who trai hrd
Harleheku. Kirn'h hitnast-11- tir-
ing Infill the the
llirinati-- . arm Hint killed on,
wminilfil five und mudr piiatinria
Ihr ollirra.
f.i:ilM limitl'sl-OXMIA- T
ui itmiH vuTnitV
lllli (Via 'nil llhagfli ami l.n-do-
4." war leapntid-in- t
atari thr lykal Anarigrr
haa gent Irlegiam hla pairr from
th, raalern lhra:tr ear. ilia ini'a-eag- r
dutrd Augual and aaa:
"While from Ihe weal cornea newa
thr vlilurioua adiamr, aomelhtnS
aitiiilar haa been prepared hrrr. The
I'.ussi.tns wrrr Htu'lapi.-hne- n,
town Kaat 1'ruasl.i,
mill Ihr ruat tiauihltinrn
August and ::. The rrlurtiinl
wounded Ihr ravalrr divlaion aay
the Ituaaiana wrre greatly 'prri.tr
numernaily. Thrv had hast two!
dlvlalona taialry, and their lnfainr
waa etriitigrr. t'uvalry were
unit. The nana Infantry ehitt
badly. Thry aighled thetr rlllea (or
WEEK
EMWALD
osesiwa ds
I, '.'nil iriftrftt when thfy wrrc a i Imhp
lUHi trm, m hlfh in i nrrt-i- l
When n ir Hili'lsaty wait knuckil
ili wn and i.tht-- mrinrtl In sprlnR
mm thr nt.il nur laniii-- tl nl tilntnly
work. 1 iit itormnii tavalry regiment
whnst' flai iurrif ihr miima nf inany
sltwt liiitllf. ititif nliirly illnliniitiiHtt.
l iiiM ir.
'Tha lliissnin aitllliry t.m imtnf
part 111 tin. llxh itic. nut thf wnulnls
wrrr ilur mnttly jo oil it sttrl "
lllt.i: e.KltMM WITHMWV I'l I. OI'TH
f'.iria. Aim. 21 ll lll a m: A dte-la- ti
h In thf llaoia agfiii-- frnm
Ii nil. sa that at t'liarli-rn- l
thr lifiinan Irnnpa iihligi-i- l tfti llrl-Kia-
111 11 1 r. w ho I1111I Just ri.nif nil''
nf a lull),, with lamps in tht-l- r '.niiiilt.
to manh at thf lit-n- nf tht-l- r
All thr nilnrrn Mi. gillril.
Hlmilar lai tn a. m i i.rilltm to ilils sainr
autlinrlty wrrr rmphiyrrt at Mont Xur
Marihirnno, In thr prnyinfr nf lima-ult- ,
w hrrr 'JUil ilrritinu trnnpa lust
thflr way iitid not Into Ihr ranura nf
thr Frrni-- army.
Thr ilrrmnna atf rnptfil to l.nin-har- d
the Charlrrnt rnllrotid alutliiti
Irmn Jfiimnnt ft. Antnlnr. Knrllirr-ni- i
re. thfy itrr rrpnrtrd aa haiitt( fir.
id on thr t'hailirnl prison, althnnnh
thin hullillng wn ftyiiiK thr Itrtl t'rt.sH
lla. only nnr shfll rxplodftl It
klllftl a horar, Imt without hurtlnc
thr nt'ltrr mniintrd on It.
mi:m.ih itr.iiHtr hi m itsn i.HTMI AT M I.IMH
l.niiil'in. Aug.. 22 (S lo p. m. i In
a ilispali h from Anlwrrp. thr fnrrra- -
liondrnt nf the Km haiier Tflriiraph
inmpany aay thr Herman trnnpa this
mntninit atlNfkrrl Xtalllifa end nftrr
n nitht whlt'h lasted fmii hours wrrr
rtrlvrn out ny the lirtgiana. Thr a
puiaartl ; li, oitiminn In thr
direction or Vllvor.
IK.ITIVIM I ItoM Ml I (.11 M
Tki: IIKI'I .i: IIOM.AM)
MarKtrli hi. Ilnlland, Aug (Via
laimti.n, 8. l)-i- . tn 1 Ktitiliivm from
lii'lKluin to arrive lirrr. Many
nf Ihrm are rlighlly woiimliil. Tlif
1'Hal nitmhrr ot lhfr fnmilira la now
hourly 7.110(1 and thrv are hrinit ar-1-
lor In ahrda. l.oar who havr
ma ilf thflr way hrrr during thr last
few tlttya are nioatly from thr )
of Miiliina.
Thrre hen arrived alao a largf num.)rr of Itflnlan farmrre who ronanli-- r
It la no longrr aafe to alay on their
land.
iwmv 1011 iti:iii.iI'I:m;inh i iioi.i.wn
The Hague. Aug. li (Via London,It Si i. m 1 A lump or trftrrnnl
1'rlKlHtia, of whom Hu-r- are uhinit
S ntifl In Holland, now la hiing
al t 'llilf lilrtlilln in Kriraland.
It a utiilrrstnitd hrrr that Ihr n
wuiinilfd In the Ml tiling agalnat
tsrrmany up In the prrrnt tiinr linin- -
her about lu.Uliu. The It rat taatialty
list ouellahrd ciinlaliia thr rain fa of
J tltill llelkian drad. Ciinat-r- l atlir
mail,, hrre plai'r the tnlul ol
drad at about It..
Kll l Itl ltT I'KOMHTIXlllltntWM lllll I'll AVFHVAntwrrp (Via laimlon, Aug 21, 1:10
a. m I Al ollli ial announirinrnt aria
fort h thai King Alltert of Itrlgiimi
promotrd l.lrilteiiaiil ienrral Iter- -
Where Quality
Meets Price
tntnil In thf rank' of full general as a
trward for hie tut-li- t nt fondui-- t l
forr the enemy.
x . "
H.tv iKiiM ru r.l.i:M I.IKK M MM Kit ltIV
Parla. Aug. j 11:10. m l A lra-rh- -r
who haa lonir to I'aria from
t'liarlt-ro- i waa a wlllnss of pari of
the fighting at that place. lie lias
n lilted hia ixpii i lo a repnttn
nf thr I'f tit I'artHirn aa lollowa:
"I wap at Koreux. la miles frma
KrUrllnra. Krom whirr I waa rlii-- t
luted I nlllil sff Ihe passing fnr
hour, of t'tiltimn afu-- ftilumn nf tlrr.
mail Infantry. They wrre auhinti'l
lo a f ill a lilt- - hiirrlfaiif of Iron Irmn
thf Kreni h ar tilery uiwl they went
down uy thr ilimfit. N'everl helt aa,
iimrr lame fnrward to take the pi ana
of thr alnin.
"At Solrre I raw a ier-11- 1
an nrroplanr hroiight down hv a
shot, and I waa told that another aui'ti
iiiiii-hln- had mrt Ihr aa mr fair atNrrlea."
litirxii loitiii.N i.Hiiox
It W Xt.ttt t.llMIW TOS
Kiiat'l, Pwilarrland, Aug. Jj - New a
haa rearhfd hi-r- thut it Kirnt h fon
or Tuiroa. Zonavra and Hi nt gait
dining thr flKtillng In Tpitrr Alaaff.
rntt-rei- and nlmttat dealrovetl iin
1'iwiia of Klin hsl inilt ii, Jngadnrf,
laintlaef. lirunnstitt. Ileiwelller ami
Moral hweltrr.
Wiiiinili'il Frrnt h anlillfia who
havr rroaerd thr Hwiaa frontier and
ur intrrned here, apeak vrry higlily
of the braver of Ihr Herman troop.
mi'Himh'h 1 m i i: iv
nimilMi lilMtlW klll.lM
I'aila, Aug. 25 la '.Mt o m. Thr
Jnurnul Ihla aflernoon aayg tt haa
uiiiuiiied fimii an aulhiiilziit Munr
Ihr ni'Wg I Inn In a ha it If fi'iiglil ye- -
rdny an urn Ir of Kiupt ror "W II- -
Ht. 111, foinanillng thr Imperial RiiardH,
waa killed.
AIKTIIIW HIUIVIsTH i:
I'HOMITI.V Mll. I'ltlsoNf (tt
Kalmouth, Kngtand. Aug Si tt 2tl
p. m ll'tlhiittl-Aini-rii-a- n line
ilratiier I'oIhiIiiiii. from ,i-- Vork
Augiiat I j. ai rUcd heie Ihla aftt r- -
niinii wllli 4 mi im iiiaiia and aome
A 'isl Ian rfeervirta "ii hoard.
Thr wrrr InunedlatelV
made prlsiitifia of war and are now
in Ihe liamla of the military uuthorl-tic- .
ttit cr auuo n a jut fonrvfa
Dr. T. FELIX G'JURAUD'S
ORIENTAL CREAM
OR MAUCAL ItAUTlfltl
lmovrTan. Tim-ill Mh ritlrhr ttaiah
nr1 (aklll lir- - eara,
4 rvrrv lrcniMt
un Urtttii ajn
drtt Ittttt II
liM Itaual Iter tt--l nt
li.iiutrM we tattt?
ii ic .tc itlmirriy nmtlr A.,
rrt'l nu txjuiitrtfrit
tttniitnr nmt.Or. L ft. tofTO Mt4 l My ul ih haun
im iMttietiil A hi let'tr ili u Ihrm. I rr.
voiuiurtiU 'mtmt4 I timm' n lite kl batinfulU all Hi km TtMfittMit4 ' Al 4'ttft.t
u l In lettttmmt tiurcn.
frit lk4ieS,rfSttittfj)La.TX.
S00 CANDIDATES
OFFICER
c po i n
Primary Today Brings Out
Record Breaking Number of
Aspirants to Serve the Peo-
ple; Interest Centers in
Fight on Johnson.
Kan Frmrlri, Aur. sr.. Cillfor-nla- n
nil- - Voting at today' primnrv
liti.ii in nominate nearly sun can-
didate i.,r mil, m mam nfth ca, rnli.
d Hiute,, acnators and cnngrctiaiohnl
i cpi encntatlv on. f'hlcf iiteret center
in tin. neb-itlo- of a iiiIhIiiipm in (ill
mi i n hi Cniiriiiir lllrani V. .Inhnnon,
tinnpponed I'rogreanive
.imlldate In
lii iikIh in dp returned ! nillee in the
Rfiii'iiil 'l" ilniiK next N" ember.
;i'ii'nil IHnuiry in ll lilnmi.
ilr..ii, Mich.. Aim. J. ptimnrv
fh t iiiiih wi re In Id n Mlihlg.in tndav
fur thi. iii Iitiiii of candidate furgovernor. Hi inti i in governor, cnn-g- n
'iKin n n nil member nf tin- - Mate
! KiKl.iliiriv Miiiili ii.nl iiMintv elec
tion were bUii held In never. il cllie
niil i iiuiiIii k, im hiding letrolt. The
t'mted
."ti,'c nniurhii wu nut
Voted nil,
ri.XTI OltM UNVI 1KH
I MUlt WW l i I ill Mill S
nliinilniH. iihln. Auk JV Mcpub
iirnn, ami rrmnwivo
rlnlp ilnlfurin convention were Ih1
Iiik hi'lil in Him i li loilav The
I'l i.Kl convention wan I hp nnly
mil- - prepared in iik- ( hi. iml favor
able In the vi 1 put'rage nml
. Hillllillli.il collMlllltlotull amend
mi'iiiM uhlih will dp mhiiI mi in nhii
111 in fnll. I'emncriitlc leader Knlil
Piohnhly no ini'nlinn nf auffrnge or
prohibitum w , ii lil . ma. I.- - in their
i fiiv em inn,
riiTV iiciii hum;III l it IN TOI'I k
lopcka. inn , Aug :'"i. ratty
oiiiirit nf !u' 1!. .iil. In iiik nml I'm-H- i
'Mli'i rrf III III line Imlav. It
villi thuuiilii likely limli iimild il
I, up (nr m.t lf.it ii niiiiiati eutrraiie
anil niimnil pmhiliii nn.
The I ii'iiini i ul ii- mine i nninilltep
ulno met herp Karlv tinln ul in
Here Ihm Hie party wuiilil Inllim I lie
leuileiKlnp of Covenmr llmiiieii. ihii- -
lllilule lur I e.elei I lull. Plillul HP nil
Tailoring
Of a High
Grade
We have just received
300 Imported Wool
ens which are up-to-th- e-
minute, and there are
many exclusive patterns
amonsr them. Core in
and see for yourself.
F.Tomei&Bro.
Merchant Tailor.
liollHl
Iruge.
prohibition ami woman auf- -
T MlHsol III KI.M TION
l.AWH MIK OVFH
Jcn"eron Pity. Mn ug. ?li ii
of Hip election limn nf rl
nml radical change in criminal
iiihI elvil procedure IihiI rirong nd-- v
oca ten among the delegate in the
I XMIIM THIII' HI HIP convention g' lied- -
nliil In iiifpl heir Imliiy in ilnili m
ilu1 fnrin fur I hi- - I. ill election.
Itr IM IU.IP Wil l, IWllIt
IIIOTV UN'AI, OPTION
HI. I.uiiIii. Aug. 'I'a. Thn proponed
iiiiinlv nun local nlli(n law wu the
nly iniiiiiipitiiin on which druftor
nf tentative I lr u I ! I . u li alale plat
fm in aald Ihpy f.uli'il In niiri'p thl
itiornii;. l.fuiliTa predicted, how
ever, thai Hip ttrnpnaed law, hii'li
In ! l vnlptl nil nril November
wimbl either lip li'll iirimetitloiied nr
nnlv mihllv condemned al Ibp lie.
public n niii ip convention here l"
till v.
MIoMllltl ss :s Wil l
Ki ll K A l I(M l.l:iNI
Kiiiihiim "ilv. Ann. 2 V l.oi all v I"
the parly wii In lp riiifllrnieil nt til"'
I'l i.nri'KHH l' Klilte I I'll . Ill H, II lo he
In lil here lule tuilav, in nrillnil t"
pally It'iiiler. It man enpei leil the
I In r til Hilnpteil hy the i iiiivenlinii
Knulil he liimelv u reafllrinatliin ol
he plalfuriliM of I'll.', nliite nllij mi
'til, Mill.
EXPECTEO VERDICT
liJ COURT MARTIAL
CASES RETURNED
Twenty-Tw- o Officers and Men
of Colorado National Guard
Found Not Guilty of the
Charges Growing Out o
Etrike War.
Iienver, Coin., Auk 25. FlnilinK"
nt the mutt martial wdt.h Hie
lwetity-ti- i olllipri, anil iiipii nf the
national icunrtl nf I'nlornilu tin iharKvn
Kioulnii mil of the l.ilillinv lait!e
April 20. 're nnnle rmhlle Inil.iy. All
the ilifinilanin mere aii u el.
The in llilanien erp ihamed with
murder, mannlnuiihtpr, arimn am:
lareeiiy, in oinp (Mae ihi" numher ut('until an, hum "tie imlniilii.il s
hieh. In nililltln-i- . l.lputen.inl K h
I.imlerfplt wan i Imrieil with an
fiitili upon Kill Tikim, leailer of Ih
reek pinker. hn
.ii killeil in thp
Lmllnw huht. The rour martial fnuixl
thul I.imlerfeli rin k Tikii on the
head with a rifle, hut thai the provn
ration wan mp h that the iiHiault waa
Juki tiled.
I lliforp the verrtlelii nf the rniir
murli.il wprp mule puhlle they trf
Hiiliiintleil hy Adjutant lleneral John
ii'hase lo lii.Teiimr K. .M Kinmmi for
bin npprovul.
The tlml n In eonm-etin- with the
iikhjiuIi on 1. 1. ui Tikim liv l.lnder
fell are an follow.
"The roiirl find the aorilei, Karl
K. l.lmlerfelt, i!ri lieutenant. Serond
Infantry, national guard of Colorailo,
II il lit v of the facta a rhariied that
In, to nay. that pan nf ppe.illi atloiial
thatire 6, rejilinu an follnwa:
"'lliivinr then and there n rertrti
deadly weapon, to nil, a fulled
HIM tea KprillKtli Id rille, did then U'ld
iln-r- with edid wpapon commit nn
iiHx.iult upon ami aKitinut mi,. Iiiili.
Tlka 'ml ly renin. n of the Just Mira-
tion ua hhown in 'he evidence adduc
ed lulore the court, iiitacho no
critii?liaity therein.' "
The rourt inartlal rmvetn'd at the
rlllernime near lluldi n on Muy 1!. I'
i climeil May 21. The nllli er tried In- -;
elude Major I'. J. Ilumroi k. I'aptuln
F.dwin H. I". Armin Olid T. '. l.lnder-fel- l
and l.lenienanla K. K. I.lnderfelt,
II. J. Underfill, IS. H. M.
('. IIKelow. Itay llenedld, il. II. tt
utid I. A. 1'onnor.
Mwai Stinifiliiiut.
I. Ifp would bp perfect for u aenator
If he didn't evcrv now and then have
In explain nollirthlPK.
TREK FREE,
FREE
A fine Gold or Nicxel finish Vanity Box with each 50c
box of Madeline or Violet Dulce Face Powder. These
Vanity Boxes would readily sell for 35c. Four differ,
ent shades of each powder. The very best face powder
possible to procure.
Our premiums are always well worth the trouble to
get them. "See Our Window."
We are raising a monument to the best Drugs for the
least Money. Register a purchase and become a cus-
tomer of a fast growing and dependable Drug Store.
BUTT'S Inc.
110 West Central Ave.
We Deliver Free and Freely.
Phone C3.
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ABKEMEflTSFOR BELGIAN PROTESTSlSTOCKli'S LABOR
ELECTION OF A
PDPE PROCEED
Rigor of Ceremony will be
Modified Because of Feeble-
ness of Several of the At-
tending Cardinals.
Home, Au. i:. tiwiiiB. lo their
fee lili ne an, peveial of the inidlnalM
Who will intend I he colli live lo aeec
pin i eaor to I'npp 1'iua X. will ''
HUiti tonniH in the Milu, in nc.tr the
HlHline ih.ii'i'l, where the ballo' InR
will In- - held twhe iiaily. other tardi.
no Im have liei i, niitllicd that thev may
lit lend in.i. in their room. Hum
avoiilltig the l.ii it in- - of it., I'm ewiy
morning to the 1'iniline ch.iiel.
The ll!lli i mimi cal lull of citdin.il:
w in held to. lav in I lie i niiinnral hall.
The meitltiK w.m phorl, owiiik to I Im
diplomatic lei i ,lli,n wlin h imiiieili- -
lllely followed.
The illplom.itrt were headed t')
rrlnce HchoenoiirB ll.irti imtim, the
Austrian a tnhn ulor. who m the dean
nl he culpa, littler cniintiien al prea-en- l
I'liK iked in wurfiirp were n pre- -
eiited miniptera in the Holy -
fee from no,..,,. i,u..,.rill iiiiuui.. ,i.i ii'iiimy, ine i"
HelKium. The mil nthir Kuropi
tountty repreeiiled w in Hp.iiii, the
remainder or I III- - dlplotllaln helnv
from lilin-Amer- ii an eountnen.
Auxtilan amhiiixador delivered
ah uditreH of coiidoti-ne- on the ilenih
of I'ope I'iuh. Iteply wan made I'N
Cardinal Herallno Vanuilll.
1EHT
PROSECUTE THE
CBOIIC .E
San Francisco Newspaper
Charted with Violation of
Law in Publication Pho-
tographs Coast Defenss.
Hun Kr.inclaen, Aug 2,'. Inloima-lio- n
lookmti In the proHi-- . nt on of the
."an Kralicinco I hlotili lc was prenetll-i- d
to tile 1'nlted Ht.it. iitt.rnev'n
hern today by the I'nited. Hiaten
army, depariineiii of California, and
will be laid lo lore the lederal ura'iJ
Jury.
In colilieilioll with an article oil the
(mint artillery ioip, national KU.ird
t'T. California, the chinni' le printed
IiihI Sunday iwo pholoKra ph of the
mortar halteriea Ulld dmappelll inK
r til. k of Kurt W'l itlclil Hiott. I'niler
the federal atatuti a, It In aHeerted, thin
cotiHliltltea an ac. plIIIIHhllt'le bv t'lie
01 liupriHonment.
A aimilar cum., hrouuht by win"
diattincnt In pcinlinn an.iln.-- i the
of Hiinnel, a inonllilv iiianazlii".
v hi, h punlinhed i!ulrat lona (.liu-Im- k
Ih defeiiHcn of the Panama latial
mii.I anaiiiH' the author of the article
al o.ll .a II 111 li the pill ill.', the pllo-lour- aplicr who the piciut.n and
the aviator In wiioe ma, lunc thev
cloHPeil thp Int bill tin.
TODAY IN CONGRESS.
si: ti:.
Mel at 1 a. III.
Iienllte replllned on claytnn
t ruet bill.
iioisi:.
Mel at noon.
ti preaelilllliV P t ' n dc r w o,,.l
rei,lni loll to withhold
pay from abnent memb.r and
cancel all leave of it".
Heamana' I'll) up lor dcbaie.
HOG MARKET GOES
RIGHT ON UP. STEERS
ALSO ON THE CLIMB
Chicago, Aug. 2.V In the hog mar-
ket today there Man an active demand
plillic linN nt iiff and Ihe
touched ' WeHtern aleer wi re
In demand while native cattle were ot
plan oualliy und not much denlred.
Hhecp und lamb wire puny to buy.
EAST SirE MOB STORMS
WHITMAN'S OFFICE ON
TRAIL OF VENGANCE
New York, Aug. 2".. Police
were culled mil I 'day when
I Unl till Attorney Whitman oftlce
wa alormed by 3il men and Women
from Ihe eael aide, deponitor In the
private bank of Adolf Mundel. re-
cently cloned by ihe banking depart-
ment. The crowd fought It "?through Ihe building lo Mr Whit-
man' nftl-e- demanding thai he
bring criminal action again! the
hunk proprietor.
EX-UNITE- D STATES
BATTLE SHIP IN
0REEK PORT TODAY
A I run. Aug. 2 (via London. 12:01
p. m I The battleehip K'llkia haa
arrived in C.reiian wuier. I hi
pel luirchaeed from Hie
Slate and wua formerly Ihe MimI
al pl.
t PROCLAIMS OUR
t NEUTRALITY IN
1 JAP-GERMA- N WAR
Wanhlngton. Au. !. Preal- -dent Wilaon today laaued a pro- -
cUmntlnn declaring ihe I'nlied
Hlalea neutral in Ihe war be- -
I ween ilertnany and Japan.
TOVVORLD AGAINS
IflVASIOfl
Terrible Indictment of
1.1: 20 p.
nt
T
many' War Methods in Of-
ficial Statement by Belgian
Minister.
London, Au,
The folloWillH lillliniincemi
Xlv en out today In the nlllcliil Infor-
mation bureau;
"The llclKluti iniiimier In I.nniton
has made thi follow ini; rlaleinent:
"In pile of mil inn aiiirancen of
I I will and 1 .it v i
Ioiik alalldlllK. Oct many
..
I'llliiiUollK nf t"t f M.uiiita' tin
Ii.ih in ide it ' t'fH' Illnl KlllplovelH' lippoi Ion ol
mwiae and iltteilv uiiwarruliied ii
k mi IIi IkIuiii. However Hui"
liiHHed We may la', llcluluni never,
will fiuht iinfuirli Hlie never will
Htonp to Hifriiilte ih.. law find
of leKitlniiitc war tare. Hhe I"
ptitunK up a hravi lluht anamit over.
wheliniliK mill. Mie may be beaten,
nlie in iv hp erUHhci ,,nt In inline the
word of our noli:,, kin. he never
w ill he elialuvrd.
by the .. ..........
u i ""it i,.iiinio h uii'
The
of
of
n
the
,
1
'
for lop
waa
Ihhiip.I a public Hi.ii, no. nl which waa
t.l. in v.o l..u n ellli.WA Al.,1 Ma to enmnceri. Int"'M-'tt.-bau.l. warning ,li.ii.p hp tentnled.lioatile netma n Hcrupulounlv
an.iliint the iroopa of Hie etiemiea. The
H.iman preaa hna iliiv published aim- -
liar notice broail.au through the,
land.
" erlhplena Hie Herman author-iti- e
have InHiieil niateineut lately '
i iiiitaiiutia grave linpuiniion niiHinrt ,
thn attitude of Hie lleliilan civilian
population und thteate-uni- i uh nl I he
name ilme with dir.. rept inula. Thi'W!
niipuiiiilotia are mitrary to the real
la. in. and a lo thieata of future yen- -
ant e, no mcna, of odlua reprinula
on the purl of (iciiiiiin troop will de.
t. r the llelkian m riimenl Irom pro.
t.nti-i- before the livillzed world
at.iinii the fearful crime commuted
wilfully and deliberately by thp In-- 1
va.lillK hopta ux.iiiihI lielplen noli- -'
coiiil.a.atii, old men, women and.
hililten." '"
i.onu I thp lir-- i of oiitiaii.n rom-initie- d
by (lernii.n iroopn. The up-- '
p.
.limit delalla of ihene iitroiilieH are
uiiu tn'il for by a committee of in-- 1
ipnrv lecently formed by the MelRiaii
iinniHter of JiiHtlcc and presided over
by him.
"ileriiinn cavnliv occupying the
villaiie of l.lnhin.ni were attacked by
Home HelKian tnlantrv and two Ken- -'
itarnicH. The (leiuian oftber waa
killed by our troop duilm the fiuht
a ml autiM'iiiently burled. Al the re- -
iUchI of the lc1.ilan officer In com- -
m. mil unl one nf the civilian popula-
tion took pari In I Ii in fiuht lit I.iiim-imi-
.N evert IipIi np the vllbiKV waa
Invaded al dark of AtiKunl, 10. bv
HtioriK force of Oermuny cavalry,
uiiu nl and iiiinliine uut".
In Hpitp nf the formal ncp
Klven by Ihe Imraomimlii of I.Iiih-- n
in ii Hint no iieiiHaiit had taken part
in Ihe n ion, flKhl. iwo fa HUM und
Mix outlying hoime were dent roved
ii) kuii lire and bullied. All the.
male inhabiliini then were com-
pelled to come forward and hand
over whatever arm they ponneiseil
No fireiitm whnh had lecently been
diHiharged wioe found Never! n
the invndein divided '. hee peaa-- .
lit h Iritn i luce urmipH. The men of
one nf Ihene irrmip. while bound
mid placed In a dlKil, where thev
wre Imind afterwanl with
Nk ul Ih fractured by the butt of
ii rlflcH '"
1
their
till- -
1EATGRII DEHOR M
N ELM S MURDER
Being Taken to Texas in Ef-
fort to Prove Mr. and Mrs.
Innes Used it to Dispose of
Bodies of Victims.
Kugene. I'rc, Aug. 2.1. Mr and
Mr. Victor ii "ik. charged Willi Ihe
murder of Mi Flolne lienni ami
Ml Kentrice N.lma, left here today
lor Han Antmno. Tenia, In charge of
N Tela depot v nherlff.
Accompanyinii the irionera U n
grewaome bit of evidence In he rm
of a large meal urinder. fo'llid III Hie
lure home 'I'm ia being In Won to
Tenu in an e'loil to prove that
wa lined In ilinpnHliiB of the liodiea of
the murdered women.
too iti.w.utn, sioo
The reader f thla paper will t
pleaaed In learn that there la at
n dreaded iliscaae that aelenra haa
been able In cure In all Ha atagea, and
that la Catarrh. Ilall'a Cutarrh Cur
la lh only pi.Hitlv cure now known
to thn medical fraternity. Catarrh nt
rnntltutlnal dleue. renulrea
ennatltutloniil treatment. Hall
I'nited ' Catarrh Cure I taken Internally, act- -Ing directly upon in blond and tnu-o- u
aurface nf ihe ayatem, thereby
deairoylng the foundation of Ihe die-eaa- e.
and living th patient atrength
'by building up th constitution and
aaalatlnc nature In doing lta work..
Th proprietors hav an much faith In
lta curative pew era that offer
On Hundred Hollar tor any raa
that It fall In cure. Send (or Hat ol
teailmnnlal.
Addrrai: r. J. CHENRT CH ,
Toledo, O.
Hold by all Prugglata. TBe.
Take Hall's Family Fill (or
TROUBLES ME
GQMM SS D
Ger- - Stockton Employers Tell In
dustrial Relations Board of
Strikes and Boycotts
Cooks and Waiters.
by
San FranciPi o, Aue. 2a Mtm--
aa imri iroiiiiie lietecn union i'lior
' ii ml coiplocr-- wan i tin iiul.je. t vvhPhjthe federal llnliiPlii.il relalioiiH I
, inlat.lon look up today on the opemiiK
of Hp he lium here i,nh wim il"
lined John I. lnh, Jr. u direc- -
, Merchant"',
In I
Htoi whtch In f ii 1 li.-- i u a Hunt
for open nhoi conilit Ion", that th'
hodv In afflliuleil In no way with anv
liiiltf.nal cin.'lnvi - orKiiiiirationp
A boycott on the Hotel Hto.kloll.
in whlih n pn ket'n m lie. i inn a
yellow cloth rat oil a Llm k liai
plaved an important pint.
wn ileeerilieil nt lenytti bv Mr. Irieh
Another boviott on the Spetrv
Flour company pliinl of Htoi kti.n wim
n poienl f i tor in hrinuliiii iilnnit tip'
formation of the eniplovem' niuocl- -
atloii, Mr. I r Ii mild Thin boycott
canned by the refunnl of th-
l. all , v to . n- -, ' r,.rce Ihelr
from
'N'ev
m
rv
cv
I
fi
it
leaM
they
It
l.ton. in
II
Ih
uther loiitrlbutlni! inuni to
named bv Ihe II -
were the deiiiamlH of five nml a half
dnva labor of union men In certain
line ihai lotiipete with fix day labor
in tiaklnnd and Hun FiiimiMio. Hie
liiHintence thnl merchuni force their
clerk Into union and nn el fort ''
r, till ialn of ihe cook and waiter' un-
ion to ronipel employer lo hire more
help than they could afford.
STARS AND STRIPES
OF
STREETS
PARIS
Carried by 200 Volunteers
Who March Out to Rouen to
be Mustered into Active Ser-
vice.
Fail. Aug. 2T. U M i. tii.l The
alar und nt ripen were neen In the
treet of I'. ri lodiiv abniKHide the
French when Ihe rm p ol
Aineriiiin volunleer. 2U0 HlioiiK.
lunri hed thrmikh I lie clly In the HI.
I.amrre raiiiotid nation to take
train lor Itolieil. Where thev will be
drilled tiinler French oltlcer.1.
Among Ihe American volunteer
nr.. many young men who have been
Htudylng In I'arin. American girl"
waved their handker. InefH ami
clapped their hard n I'te hlcnilct
cohi'lin of v oliinlcerH entered the
flulm 11, while U crowd Ahull filled
the p'lllale nlUHdc cheered.
Three troop nam will lake the
Americana together with Hon ther
loifigu volunteer to the north.
PUBLIC MARKETS TO
BE OPENED
EVIDENCE 111 TRE JEW YORK
Simultaneously C a m p a i gn
Starts to Teach People How
to Eat Beans in Place of
.
Meat.
New York. Aug 2.". Four piHill''
llllirkel for Ihe nale of fo'ul HUpplieH
direc. from pioducern In coiihuiiiii
will be opened in Mu n hu t la n borough
on September I. In uiilimiitciiig lite
locuiloa of the mat ki t today llm
ouill I'leaideul M.uka plilted thai
lllllll fllltllel notice there Wo'llll ia'
no illume for epii'e and that f.uio
el and dealer are re.iieHlei to ot-
ter their hui pile nt wholiHiile or
n tall.
lii it light on high pi n e if
fnodHiiirf the mayor' committee to-
day began Ihe lllHtllliUtn.ll of lull ll"U
ianiphieia In many line to which
vegetable can tie put ua auhntiltilc
for meat.
1'he committee nluo ha joined In
Ihe campaign mailed yeaierday liv
Mm J iliail Heath, prenl.lenl of the
National HiiiiHewive' lenrfne, for
return to market banket day. Home
nifiTttict" i f the enmniltli e lielieve
that if hmiHewlvr nml hotel buver
rultivate the hulnl nf going lo tiuir-ke- t
il will ic.nlt In the cninhliahlng
of open maikci plana throughout
the city-
M'ADOO ASKS COTTON
GROWERS TO GET DOWN
TO PRACTICAL BASIS
Wanhlngton, Aug 2" Secretary
McAdoo emphatically d, .approved
propoaal for alortut mn of crop lie-ia-
nf the Kuropean war at iml.iy'a
conference of tottoii ib.ice gmw-er-
He appealed lo the conference
to "get down to a prai tii'al buna ''
"Any Innue o( eurreiicy by atale
bank aurely unnecen.ii v ," aald Hec.
r.laly McAdoo, "and II ie a w ile of
lime to talk about It. F.nuuh nation.
nl hank i mien, v a ii' h"l lel !
priHcni Inn, to haiidl.' the cotton and
n'l the other i rill' in the i .iunirv.
Ttie ne, ictai v of the tre.iur lian i iil
ilii ret ,oii in the luc of thi i ii r -
urn i. 1 Intend to pc,. that ill cur-le-
v -" o il In afc, toil I tcl y.'U.
tctii Icnn n, that ymi i innof do .int.
"HtH wofnp than to inllale the
v to n point where ymi will wre k
the credit of the country."
Mcteinrv ndded t h if tin'
valorization plnn w.in Itnprio to alile
and thai the valorntitlott of rotton
wuiilil mean n demand for the valoi-Iriitlo- n
of pverv oth.-- irmluct afTected
hy the Kurnpean war.
COMMERCIAL CABLE
OPEN TO JAPAN
N'p . Ahv TU Ci.iii- -
rtii-- nil it Mi i hiiiiru ii n nn tin
ttn.HV thill )! iilili'KiilMH HW
IM i I l (i . i i n, hi li lii 1. rell
HMHhl- :ill Mt'llll I II ll--
o
o
0
J
0
0
V
0
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o
o
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IF YOU AREA
DRINKING MAN
oil liml In tter tiii at nnep nr Ton II
oe rmir job. livery l.ne nf bin-n- i.
claiiiC itn doom lo " Itniikin " uieu.
It inav ! vour turn nett. Hy thp m,
if I lclt INF. t iieinoiinl of men have Uen
re.l'.rnl to livi ef obrn'IT ami lleliltri.
Ve are mi hiiip that HICIcIN K will bene
lit Tim tluit wp f:iv to Tun t li ii I if after
n triril vim fa I to yet niv lieiicflf frutii
itn ie. viiur ill ncv w,ll U refunded.
licit you ntop " Itritikin, ' ' tlonk of
lite Titi.iiey Tun il -- ave; U.i..-a- . InU-- r
Itlen an not'h mule In tlie.r enipiovera
Arid L'ct b'tlicr v ie.Cnnia nnlv t") n boy. Wp line in
Iliter.Nt.i.K l".ll.t nl.nt 'ilcHINK tl.at
we are icuin ii"iiv tr n rc.pieat. Call
It our atnre Mini 'ilk it over
AI.VIIH I'll ltM CY
1rp nml I .old.
A Bank Account
gives you a better standing :n tne
especially aii.jug the busi
ness mjn, to be known as having "money in
th; bank." It strengthens one's credit. Be-
sides, it is much more convenient to pay by
check rather than in cash. Be wise, be provi-
dent, and open a bank account today. We of-
fer you absolute security and the most conveni-
ent system of handling money.
United States Depository
Depository A.T.& S.F.Rt,.
State National Bank
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
Under Canvas, Sixth and Central
Saturday, August 29
C. L. ERICKSON PRESENTS THE FAMOUS
ALABAMA MINSTRELS
LARGEST AND BEST COLORED SHOW ON EARTH
40 PEOPLE, BIG NOON DAY STREET PARADE
THE SHOW THAT RESPECTS PUBLIC OPINION. A
THOUSAND WITHOUT ONE SINGLE BLUSH
TEN BIG NOVELTY ACTS
CALIFORNIA
Km 4 t'rrjM-.i- n iii BUIlDlWo- -
INbTAKI'S VVtOlOUICt0?!lLtLCS
WKITK I utt ..... .
SUMMER TOUXS
Atlantic NovYorl;
V
....
V
or.ion
anJ At'Jcnj if
Atlantic Coast arvi Nc. Encland
iJiret I or via V.'a.l.oiglon toSra.lmtc lUoiti
awl New Vuik. Ihverta Kutile to IV wY.k.U iii.io..- - uM.lud.nu itw w i llircugh( naU il d..ral; All .':il anil Ka.l uoj!te,uier Grf Cue Kuut - Heturn Another,
liberal Stopover Long Melura lam.t.
A.' I'l l I It I tA A,n IK
... i o.Mir v. t.rf .'.i
.1 I
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S.U Daily Until SpUmtr 30th, Uwlualv
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The Evening Herald.
Pilnllnhed )r
THE F.VK.MMi IIK11AI.I. ISC.
Oi.oniiK H VA 1.1. 1 ANT, Manager
II. li. II KNINU fcUltor
rul.lihd vry afternoon
riH Hut'day. Hi 124 North Ke OPd
Mrw:!, Albuuuerque, N. M.
Fntered aa fond rlM matter
I the ioamfflca At Albuqu rque,
N. M., under the Act of March 1.
H7.
fine month by mall or carrier. "
line wk by carrier J dp
lino year by mull or carrier
in advance It.'JU
Hualn
F.rtilurlnl
N
Ill'
Inr
em.
I. ...I
i'T
I"
Telephones:
(nn t. .
Ituotna.
si ri.K.iii.
. .)
.Ill
.hi- - leu si rciuurknld
many ri innrkai.le rt.mliliunn
.l r. llt III I In- - Hill lid He-il- l
; V in llliH HI. ill- I It"'
nil ff"rriii c ,.f the Icmlera nf
my mi i tilni' In hi- - effort i'f
will w inline In r.'I'iim
ntul lift hi- - par.y In ii hlah- -
if miI II it al innl iimr.il ,lnne. Tin'
ill. In. I II. clctl wunilmi lllilll lerclll
i.f lhi - linn I'nic Lunar In ItH' earn- -
it n tut iiii'Ih iiiiihi icmw dim iiiiriiKli'K
111 time.
Il ix ilillliuli In iMtlilu.ll HMiipnthy
tlmr whunr pcrnintcnt wink
nr I In' l.t llci mi nt nl Ihln putty
him' hint Kuiii' fur nuiiahl Mini h"M'
1'iriy iidvaii'-- him Lccn mi rnlilly, nut
in iii t ii i ii iii i uHi . repelled our
A ll.iii i in-r- i lit- - t uii't mputary. lie Mur-
ium; J.lllMKll, fur IIIKIUII'I', Ii ii in in
r'lK.iKi-'- l fur li ii lung y i'ii i in it per-- r
lull nl, iiiiinli'i ri. pled hIiiikkIi- - I"
lluvi- - Inn .Ii in (I ". till' nl tdnner t"
..! I In- - IikIiI. The .liiiiriinl. by ll'
in. n nl.itciiicnl. In "Ihi- - h'liilliiK
:ri hiht uf Xew M. xli n, nap-,i.itii- i'
lli- - ri ik-- I li'H i.f Ihi- - l!rp iili-l-
.11 mriv nil ihi- - tuiir. uiul Ihi
iin ihiiilN uf llii' Itcpuhlimn party
when ihr-- nri- - rlvht." Iiuriiia. the
it'll h riH years ilurinil which il him
Ihi if tin' Ii'iiiIimu lii'iiuliliriin paper
i. f Ni'M Mexico hi- - Jiiiirn.il hn
forced III fin h eilrceedlna! electinn
mliiiil Unit I he melhudn uf II
1'iitly wit wrunii: nine it him fnund
ii linpuaaihle to Mippuri them: nnil
Ihi- - ndminniun uf wrung method by
tin- - liu.linn i m i r uf In- - r y mint
In tin' Iuiik ii'ii hung I'uiiv ii iliin
Ihi' lulinln 1. 1 lh" people Unit I hone
ini'lhuilH uii- - vi-r- r..liii Indeed. Al
tuiii'H II Iiiih m i mini that thi Jniir-mi- l
win ilnovirm ni-a- r t nl leiiat a
pint hi I min en In IIh i i.iir.iKi'iiiiM
In hud Urn Ki'l.uliln an brethren
iiwiiy Iruiii Ihi laillm of pulllleiil Hill
Hill alwnya, nl the n, they
haic been f.. uiul hm k nl tin- - i.l'l
mil hmls. ihr uhl rynlem, nn. I plny-lii-
tin- - mii in i. lit eaine with Ihi- - aani
ii.ri in Indifference In i' itv warn- -
ii. u imil every thn-n- t uf the imrty'r
. uhtu.il hi. in. n.
Il ; iii.'iri-- l fur n lime that In the
i ii .ii 1! ii ii . w under uv tin- - Juiir-n-
nn! ttutiii1 lii he iiiih lii finil Ihr
Iiii'lhuils uf Ihr lti'iiihliirn ;irt)
1' hi uiul Diiih l r ulili- - In Hiii.iirt
th'.-- i' iiuthi.JH Thr Jiiiiii iil hruUKht
t..rwnr.l im n riiiuliil.iU' fur cuiiKrf
Hull Amlrcwn nml .i im nt. il him t"
Ihr piily an uni whirni' iIuhIk the
I'uriy uuuhJ du wi ll In m u lu . Thr
r'iitiiuif ii fur Aiiilrrun w- -h n ii
mii', nml fur a iitur ii nctii'iirril
that thr riir.ui.ttli'il huniirN fruin Ihi'
fruxi'n ninth witi kuIiik lu linli'U lu
nnil hr ifuuil.
itut. whili- - tin' party
lit lit in h'.iiit.i Kr. ktiuwn .is ihr II''-- (.
ulilii nil milr ri.nvi lit u.n, In Hill
mull r ny at thin wriiinK. anil wlnli- -
tin- oiiti iiiiiif Itf nn iipuriilily In
iluiil. I. it ii M.i'.irn that i lit- - liimwii
h.iir fuiKuitrn nil tin i'huiim thtV
hnw l'i-- ii I. m. hi In Ihi' .:iM ; thin
tltrv an- - ian rniir pn-- nl prrui h- -
iiu-iiI- nml iiiiiiiiu uiul thii.il.i with
III.' :ilur luithn il ti' lilt In I' Whi' Il
turn i h.i rn i i ti'il turn iittituilr in
tin- i. ml. ..nil Dial, an thr Juurnal
l ull it, "lhi'- 1. l iiliiuii,! tlilr r
Im in "
Tin Miira Ii. a ImiE linn In h'll In
nl any t.ikk. uiul wtn'ii rraiilta
m ! an uttiTly ami uiu oiiniruintiuiinly
iin in Ihia tai-- nf Wilful ain
Ihi' Hiltiiituin iiuml hr utirinrly ill- -
iiniaKiiiK. ilua willing Ihr p ity
liiuli in apin ir lu haw I'lli-riiiin- i il
mi tu uiK-p- i Mr Ainlirwi as ihrir
ri . mi i i ! ii n r, ulttiuiifch llu rr l
anil
t Ul II
It'Ko
Ihr
it
i n il
I
t
t
I
I
I
I
i I
I
-
t
linn- - i Im r. i t-- Unit Ihry may
In him at thr pint in , mi nt
li.u-a- with lua Ihira'. In rxpuHr
tru Inwatilmaa uf thr "rnnni
in. nl. in, apprura in ha t ar- -
inurr wi'ithi wnh Ihr imrthtTn
liuMMrn than Im thr Jmitnul Willi II
rlurul fur Hull Amlrawa ami hm
Pi.lilli ul mrlhi'il" IMiihr Uti liliii la
a wi.rj hartlly ailriiu i tn a aituu-lul- l
an uilrrly hi.pi-lr-
ntloimDiyritlt'T HJiiia Vm In eimne"-in.- n
with the lleiubllian
i late I'tiii ve li I tun are aeleelliig aev-er- u
iiuiiiiiieea mid one da-lin- t
alturney liaa teen
thuatii lu till a ot nuw held hy
I'gliia avfiuiaiil. Ts 4elala
Irmii thr liiin i . .,tm .i"il uf Va-- '
Irfn .a. Km iiiiu anil r'irltn riitiiiiirv
hnr fmniitriiril Muriv I1. owrii, uiu
III if Aliiiitirriiia. an Ihc
lt liiiiii an i iiii.liiliiir l. r Ihr ufflir
Mr. iiaiii in n vnuil Inwvir: a innn
)i.'nr ii. ,nl rrpiul.iiu npi'i .cm r lin
mini him wulr nml IhuluiiKh
piruii'i' In N' Mnira rutirl
Mini If rim IimI. bh Ik unlir
puull.l,. hr will hr, hr will nmkr a
I ill'iri't niii'inrv ll.lx nun h
In l.ilo.inii lu Ihr i amliiliiii'. im.iiii-"-
wh'.ir .Mliy nuthiiiK inn In' anhl
Mm ii lu Ihr liulhiiil nf Mm Humilia-
tion, wr fin I In It d hunt Ihr in nut
I i r fi" I ctniiiplr i.f h.iii ruli' Hint
M il thr llrniililli nn I'li'iiiHm nl Ihif
nt.ili- IiiiVi. ut fulliluhril
Thr lli'iui I. In an lumwa ul Viilim-r- l
anil iiii'iiiri iniiiillra hnniiir
rnli'ilii .i that Mr. Ilurll wniilil
initkr ll xu n iIImIiIiI lliiiliry ft fill
ili" nil. I lu Hlr him Ihr )uli. At thai
linn' M Owrn wim n rrrlilrnl uf
Thr law li'illli' Ihr
.In-- i tl.t minriirv ! hr a iit "t
Ihr ilmtilit f r i ,m win, h In' In i hnarn
Mr ow-i'i- n fr Mi ckn an i inuyi il In
l.u l.lliius fur thr null' ntul niriKli'
pur,i.i' nf ipiallfv Inn lu tnkr
ihr iiuiniiiiiiiun Klvi'ii him yi'Mi nhiy.
Kn.in .Mr owrna . I n ii . , . . , ri l ihrrr
la nulhiiiK nuunlly wrrniii In Oil"
linn. Mr wita Irnilrrril ihr Juli nml
wantril Ihr Jnh nnil nn.k atrpa t
iiinlil.
Hut nn far nil Ihr prnplr of Inn
ilihlrlit ( uiu I'lliri). lilr l(riuh-Ina-
viiirrn nf two alrnnm Urpiihll-ra- n
lutiiiiira; thr wrre iiliauliil-l-
nml ii'iiiiiiitiiiuily laniirril. Thi'N
wi'ii nut riinaullril. Thr uiily
r.i I u.n uin'r tlu in it t nil nn far
iim tan hr Irainril wim In prriult lhf
fait nf Mr. Iiwrnp iintnliinllin In
Iim iniir pillilir IhrmiKh thr nrwp-iiiiT-
Thrrr nn- - a nunilnr nf
an lawyi rn In ttu- - ilinio.i. nu'ii
whn luivr llvnl Ihrrr fur a miinhrr
nf yi'uiH nml whn har Miiallflril fur
arrvli'r. Thry iri' tint onialilcrnl.
In Viihiul.i iniiniv pylirn'ir Mira-hn- l
Ih thr hmw, havliiK am , i rilt'il
Ihr thrum- - m a aininr. M.i.iI.iiI H
rnunly tiriinurrr, nml hi i neini'Hn i"
thai uf raiHinx nhii'p, lu which hr
Kivra i l...r in I h ti Mnatuil want-ni- l
owiii. Thai art t kil It Nn mhrr
pi'innii wiim I'unaiiltnl. Ill biniirm
II. ii. Iltiraiun, I'lth uiKh riluln
uf hla pnwir im u fanlur in thr Htutr,
ami nlthnuKli thr Pi'iuurrita hau
KiillK'il pnrllal runlrul uf II Ik hum
atill la thr Krpiilillnrn puti.v
Iiiih Ihrrr. Iltir'uiri nppr iviil Owrn,
That rnilril thr inattir Thr ilrle-KiHr- a
ni'li'1 l hy thr iwu huaara IIH'I
In Knn I it Ki- - ami tnltflril Ihrir
To rrprat: Mr. nwcn la n unml
hiwyrr unit If ai'h'i'li'il wr hrllcy hr
will mukr n x'liul ilialrh't uttnrnry;
nml thr niatli r ia pulnlnl unt iiu-r- i ly
an u aliinliiK t x implr uf wn.it ui piin- -
I It'll n huanra run tin whrli Ihry me
In ku.iiI working unlrr nml rnnnliiK
trur In f rm "
Aa n ai iu ral rlin lpli It ran l
In ll iluM n im lilatim'tly a hail Ihlnlf
whr n two or Ihrrr nun, witlunil nil- -
yn'r ur tiiiiiiMi'l i.r luiiKt'iii Inun tnr
lirupli, ran limn miv piihlii' ufll- -
fi'i ; nun h Irna nn nffli-- i r nf tin- -
tour!. Il ia iii.t ixaitly In linruiniiy
with uur form uf iiuvi riimi iit
N
A SIMI'l.i: KXI'I-H- NT.
!'.V Yiillli l ITY. n part nf H
t a in pa m n to llnii mil why
f I ,ii, en hn K"iii" U
nliirr Ihr np-nu- ( Ih wnr. anil In
Ha rffuri to luwrr thr prli nf
Iian hit upi.n a n iiiplr nml
prurlinil rxpiilirnt fur thr rrlirf nl
Ihr priiplr. Il havinif inin futintl
thai mrat haa tin inn tun i xpriiNly
fur ihr piinr iniin'a pnckrihtuik. hr
In In' i n u.hmnl in null rutina mint
ami tint fiil it t la- - pmtiphlrla arr hi Inn
hniuli'.l in liiin t i n r hi. n Imw hr
inuy i ni.k vi gi'lal-lrn- aui h n lir.irut,
nn ihry will lik thr l;u'. if nirat.
Thin alnipl lilli nyalcm. iluiihl
Irnn. will aatiFfy all ihurr who hnv
l.ri n Imnily I'limmi il nn til.- - no liaml
in rtirmiiK lh uilmliiintf a'luii fur it
I'lTuii Ihri.UKh lh It "IiIihk li ll 1 --
mini Iran-latiu- in null lh npria-tlun- a
nf thr litKhwaMm-- i f hlK 1'UhI- -
lit-n- Ihr Uunia whlih i'"litr.. tha
(uiul pruilui tn in.iikit". mil who nn
Ihr utiirr h im) hnxr hrrn a Imnily
lUiMna lh kuyi-- t niinnt (ur lurk nl
rftli'lrm y in i iirluiin Ihr urul:-- n who
hai takrn ailiamuur nf Ihu war tn
fon lh Un nf mhnili uira fur niral.
ii im nr. fluiir mul " fiw mhrr luxiir
ir nf th puur.
Thr irnuiilr with lh Nrw Vnrk
nyntriii la Ihm It dura nut natinty th
Ainiruiin prupl. W at iii'itia- -
luiiinl to nil ma nirat anil whilr w
w ill rat hriina if It In runifa nn i
amy, wr ar imni to niaku itry tf
fort to alny away Iroin nn Uinlvo
i ilitt a lunic aa pnaaihl.
A I'mker'a Juke.
''ilulm in al't-ii- the auminer
waterlm .lae?" lniuired I he
New Vnrk hruker.
"Tnu niliiht tall It thai." unnwered
the oilier uii. "I'm aulni In
in lit lure on Ih Htmk
TIm-- v Ihi.
hear Ba himhand ha
em eedt'd al e.ei tutinim."
"Well. wlfw'a friend her
ueupU didn I tihei'l ry luurh.'
ai a
Ural
alulf
r
" I that a haa
In and
A I rent llarald Want Ad win
t what want .
T
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QQLQC
fterond rlihllo.
WF. Tvonlnr llrrahl ni annwIrOir- -
Willi tli:itik Ih Inlluwllnt
hi', i, i iii uf ii I'l'M" l.itlutl friun
I'nl It f 'Imiihrii, pri iti.lrtil uf Ihr
Vrw li i. ii In. mil uf i iiilllnll
iiianmrrrn. whli h tnu hnl in-- lirlul.t
nml rall llna inulliiiilt
"Hrrnhl. Alliiiiiit'riiif:
Mm. I.i Kr. X. M . Ana 1
hnanl nf IX puail U'll mull-- a
Kt'rn rxii'tn1!! i'n i u n a rii ( ii I it ii i
tiiirtinit V'.ur aiipiiTiat inn uf
tlmlnlt imli'il nun putitir.il lk
na uli'in hi thr hi'.iill nr nl"
pi n i inn uii Ihr Urn piiKi ut niir
p.ipir.
i: i: tvit('iii:i.i. "
-- o -
I iiI.oM I. TWITi 'If K.I.I, win lirv-r- r
Im kum in appffi iiilmn.
-- o-
TIIAT llil'X nf a niulu.n plilurr
nf thr tnnri'h nf Itrplllill. an patiV
ki ll lull" in In ! Inul at til it
fT Wort. I hr flllril wllh thrill"
O
ALSO Ihrir wmihl h plrnty nl
ni inn
A FKW nil ilia
llt-- tnkinu In thr
hr applupriiilr.
nf intri par-lallr- r
pira wi'iihl
' I'lli iiiliKSSlVi: pmtv tur mm
rninpniyn nf I'll Hillmlily hritrr
niiilppril an far an uiKiimir.'ilInn l
mm rt nri til whrn It farnl It"
flint intii.ii hut tic IWn nsn"
Hnnln l'i' Ni w- Mi xlrnn. XVht. h
Ihit thr I 'i 'arrnnli i n hml
nit ,,l u.ii.i'iitu,!! two yrara aRn
I IIAII1MW Hi'ilirtl 1'lirk nf thr
llt'luiiilli aii i. lair i i.miiilt li'f aahl y
thai it wan n luinnii'Hn t'utiieti-- 1
anil that no unr kmw what was
Kult.K tu happrn. Thr lat nlali inrnl
haa htiii piuyrn trnr. I'rni'f nf the
fuiim'i- in iiwaiinl with Inlrrrnt.
O
Vnr:V Vnr amp In think iihi.nl
II Itni'.i In n rial mini nf tin)
pi'iinli,. Hr i i, nu n rithl nut ami tt lln
I lii-- Inn iiiiu rinuni ihuiKhia.
O -
IT H ASToNISIUNi: ,nw lull
aniiir pi.liti, Inlia iilinui K"iiil
ANIi lloW atunliuinly ilht-r-
in hr rifi riiuil
NiiW illAIU.Ii: SIMi:.----! la nut
llk thill.
O
rHAUI.IK will nlwayn l.alrn lu
rriiNun.
RI.KKi !i IIM'A haa ilniionatratrtl
nn think' Thr Ct'puhln an Iiokhi n
will ll.tit-- in thri a tn- - wln n yu
tnakr 'rm (ttluliK rimUKh
-- O -
A TTU M TP i will nut hr liukinK
III' I ha llrlrn lrul raall r runyrlll lulu
Mrilur l.lrwrllyii haa unuliuni i tl thai
hr II he Ihrrr.
WIIKKK
Hi.llli I hlllx lii
Ihr
iltlK,
.M.iji.r in Uirn'i
KI.KK.ilO payn that If fnllril Stnt
Krnali.r Thulium llnitun I'mrun ilur
miythiiiK whnli-vt- h will hr "rx-punr-
" Tluin far in hm armilulial
rart-i- th arnatur han nni
himnrir hy ili.liiK nn I liiti :.
O
Till: SANTA KK N'KW MKXK'AN
yrnlrrtlay pulilinhril nil Ih aam
paxn la ik unit alrikiiiK pliuluKraph
uf Hun. Mrlaiiilan Mattlm nf Tana
riiiinty. linn. I'harlrn A. Spirnn nl
San .MiKiirl rininty, mid Hun. Ilrhrl
J. Iliiurriiiun uf hnvra cnunly. Thin
ia aa iii'iir tna-rlhr-r na ihw grntlr-i-
n hair ryrr hrrn hrfnro.
O
WIIK.V IT t'OMKS tn the nrnlnr-Ir- a
I riuiiiilhi.il Hon. Mtulrain r. orili
uf OI, AltlUiuTiUr la a unil hrl.
o
F.MimA.NTF. In rlf la nn nf
tin- - rhnrui IrriHiii n. in Inn, nf nilltpuulkan Intl- -
IIH.
IHI)ltT or (IVIMZ.Tlo.
(i'niniileil Iiy Ih New York Inde
pendent. I
JKAS' JACCjITS: War in the fmil
ent tlend lhal ever lomlli'H lunn
Inun the m.iiilh nf hell
TlltiMAX JKKKKItsnX: I nhhur
wat nml Hew It na m ureuieni
utirae uf mankind
lii:JAMIN' Kl'. AXKI.IN: There
never wa mum war or u mm
pea.e. i
WILLIAM I.I.IIYII iSAIEIlimi.N:
My eouniiy la the world; my itiiin- -
tiimiMi are all nuinkiml.
N'AI'i il.Ki IN III i.N'A PARTK: The
.... .
mure I ntinly tne wnin tne mure
am itinvimed nf the lliulnliti uf Imn
to ereiile nnythliia tlurnhle.
I'M 1. UN Jl.lliS 111 LL: Cod hath
mud uf une liluuil ull naliuiia
men fur In dwell un ull the fatal "f
the emth
A N lilt KW rAHNKilIK: We have
alMilinlud !luvery fiom ilvllued
eouiiii lea tha uwnliiu nf man l'
man. The next great atep lh,(i the
wuild ran take in to uhnllah w ur
ine killimi if in. in hy man.
liKiillUK WAtilUNCTiiN: My Ural
wmh ia In . the tvhule win Id
peaie, uml the liiliubuama of ll n'
tin hand f hrulhera, alriiiinf wlii' li
huiild iiiual to the han
pimna nf mankind.
A Hit A II A M LINITlLN; With nnil
ttmard nun, with rhiiritv f"i
all. with firmnrna In the right 11
dud (ivia u to aee the rluhl, let ua
nirive ... to do all whn h may
at lueve and i her In h a Jual und hint
ing peaie uiiiuiik uunn-hi- i and with
all nuiiuiia.
KMANI KI, KANT: The iiulhud hy
whi'h alalen pronetiiie llu-i- r ruthti
lulinut under , rem nl runililinna
a IiIim-iim- i nf laa. mme In. I'nurt
IiuviiiH Juriailiriiun i.mt llieni
but only war. Ilnl, thiuiigh war.
even If il result in li lory, t liw que
Imn nf rutin 1 ni I dei id-- tl
W1LL1AU kLLtlir CHANMNU:
t
Great Trials of History
Till A or
NiiMinlirr 2.'. 1I2. cutlmia
rnwil wai cith.irili in ih
tuirl iif th nirnicTIa Urn- -
I i m orlrnnn, . Th prti-I'lii- rr
uf thr klnic, a uinminnary of
ptilur. nnrral aai'tiiit ami numtriuin
lliiiil.iriiiin hail Jul rinul" n ilrmrnl
upuii lh hUllilitiK uf thai rnlalilinh-lil- t
111 tlt li.ti lit thr nlur.iK uf tin
Whilr Ihr prin'iirrr w aa
umniry ili i .i ui on, u man
lliilliril lll l'l inl, whn kl pt Ihr llolrl
ilr I i;ur,u,i. in th Itu il In Itall-Imril-
appriHtt'hpil tin- - ut
piiln ami piilitinl mil nn rliuriiiiiun
trunk, and nnlil.
Thirr It la." I ..n furclmr th
lurk a trrrllilr dlni in cry wiln rniilr.
A hiiinnn hmly, h.urtlily mtillliirtl,
wan dm' ulrrnl , u,r i yra nf th
!"' I i.ii. rpon n a, mi frimi Ihr pru
nirrr a man whn li.ul, up to thin
limi', ki-p- t in th ai 'kcrminil, ul"piuaihi-i- l ami al i,r Mi:ht uf th oiiil.v.
rit'il; 'It In liili'ril i.ur It i k ut Ihr
lunik, uur iiiur f tnl' irlirr."
An i ii it iu .i t hm in in um ail nnfmit. nn.l P wa Ir .Miiil Hun un tlm
mt.tniiiii nl th 2,i liuinni-lir- ha, I
ili paiiiil ftuiii th I. mm pi iullf't Hi
.nnnunin du,, ilpun rrtuin xpirrtl
Inllii. Iliiura tmaai'il ami hr did Mil
r I ui ii. I. w.ia Ifiiituil at th hunk
that thr munrya hrrn mUri'tnl,
Inn nnmiri'illy lin Ii. Muinnt-ilrr- . Thr
ih . i riptli.n una thai i f a prrnun almri.
thlrk nrl. if dark mn plixlun Willi
hl.u hair and tnuna, h.
Iliunnt'lnr Itv) In the hnnklrx
linimr with hla wlfo. I'lmn th wlfr
brinu iUrMiui nhr airrrrd thai ah
had nni atn hr htmhnnd aim th
tuna ur ihr 2ini, mul nil wn.n In
arrai dlntraaa at hit inatrmu dla-app- i'
iraiu . Krnin lirr Ii wan inrnd
that .im, ni hrr hunliuml frnnili
wan unr Mnntrly, wh.i a a n 1'lrrk l'i
thr ulili p of nn riunpuny.
Hit ili.! rii tiun of ihr man enrr-piimlr- il
with that uiit'it nl th Indl-vldu-
w ho n.td u,ln trd thr rnnnry
In llulnniliir plnri Kvitlrn,'' wan
a Inn th.it an lurrvlrw
had tnarn plar hrtwrrn th hunuand
and Mnntly i n thr :int.
Whrn ih,. invrrtu' i: u.n wna In prti-grrn- n
thr hnt pi um irlnr rrla'nl a
mncular ilm.i.irry hr had Juai mud
nf evlilrn of n liaardy in hin hntrl.
A iiniilrr tnlllna; hnunrtf Murrl, hr
n.ild, nrrivrd ai hin hutin,- - anil had ll
lurar t r ii iik takrn ti hia room. He
had afirrw.n.l had th Irtink takrn
lu thr nit naaKet'irn. w liriti'f il waa tu
he furwardrd to TuiiluUitr. Th pro-prlti- ir
drnrrlhrd the man .Nforrl imd
the drai i Iptiun exa, tly (itted Hint nf
Muntely.
Thu prinurrr went ut nnre to thhntrl and aeeured lull rvidrntr of the
trim. At nnre hr dianatrhpd th
I'ulli to Haint (irrmaln ert l.aye
with a warrant fur Muntply'a arrrni,
hii-- waa nrrvrd In hin Iiuum un Ih
tiiuriiina nf .Viivpinlur 2. Ha had
hin iimnatathr the (" rnlnjt hr- -
nnirinriji nrfir. n nnj-ji-x i
(Hy K. Anhmead
'urreapnntleni of
Kruphi
MOXTM.Y
rnmniinnary
fnitluuinMa;
nnrllett, Sieri.'il
l.und'ii Tel- -
We have not entered Into thin war
merely lo hold hnik the Herman
of I li-- l v t u in and Frame.
W entered into It tn nlitaln the
laaliiiR peui t hn h will renins fur-eie- r
irmn uur nln.rea and frmn the
rruiillera uf uur allien th iniinlatii
dreud uf a nndden lliiaaluii, and
Hhnh will ena.il,. u to eurtail in a
ilriinilr manner the linmenae ntimn nf
money We are yearly uhilued tu apend
on military uruiimentn, expenditure
whhh munt In the future, arrtirdlnif
to the net tied opinion of prartnally
all leadlnn evi.n. nilntn nf the nae,
ull natiunn in Kurupe lu n nt.it,'
hnrdt-rin- un bankruptcy.
Tu u!aln thin remilt the military
nutucratnY In m.uat be eruafi- -
ed nnre blill fur all!
the
W have no wlnh to Injure Ihe tier.
man peifule. Wn have no winh tn up-- ft
the fa, un a I, le Ualance (f inwtir In
i. n.iia no grunne a(.nna
ihe e are merely iiakmc
them '.! their own hoiiae In order
and lo nie and h-- t live.
Hut the iltt w ii (if I'imnlluitlnnul KoV.
ernmeiil vkllhln irw n.einian empire
i un niily he utit.iined hy danlruyintf
th dnuhie h nmnmer
w hli h In nut i ..iitt nt with rrimhin
th lihrtien "f the Itermane Ihem- -
nelien, i.nt w.uil.l ulao hold ull Kurupe
In auhjertiini.
There eun he no to
hrina ahtnii hu. h a pear. Kuppua a
Kreut ha i He m fought nil almig tha
line of the Kremh and Herman fron-
tier in whi'-- th alllea ar uniformly
utoenful - that I to ay the lrmnn
army In niTnteit to aurh an extent
that II lanimi again tak Ih offena-Iv- .
Thm wruld relieve ihe mind nl
u. 000, nun nf Krrtieh people from thu
runntniu dreud hli'h haa been han-lti-
iiM-- tin in for Ihe al farty year,
hut it ill imt uhlain a lantinK peace.
If Un- - Hatter Aha for I'rait.
Kuppnn.iiK thai afler h a battle
Kaiser Willu Im and hla advlaere. aee-lu- n
ihnt the game of atfgrenaiun haa
nil..! II bull, endeavor lo eome lo Im-
mediate term. What are the run-d.tln-
nf leiire for which be inual
ark?
France mum hava the line of th
Ithlne a ln northern frontier. 1'
will tuke nuthin elae aa lh return
The duclrine thai vlolenn. npprea-tui- i.
liihuiiiMiuiy ia an ntlal ele-mei- il
nf aocltly ia o reVnlting thai,
did I believe it, I would any. let
MTlh. lei man and hi workn
he ewept away and lua earth be
abandoned lo the btuiea. Hitter
that the aluhe ahoiild be teminied
than hy burtullaeil nun
ItiiHKIlT K. LKB: Hut hnl a
cruel thing la war, lo aepariile nd
deatruy famille and friend, and niar
Ihe pureal Jny and liuppinena find
hna arunled ua In thla wtilld: In till
uur heart with hatred Innlead f
love fur uur neighbor and to devaa.
luie Ihe fan luce uf Ihe beuulllul
World.
r.,ri in hla nniii lull tXhllUMtril In I.I , Ihr lullWan filllllil
hank nnle fur I.Uliil Irnma a l.aHO hurvent nf th aarrilln Inn
damn In auld. II waa taken to PI inun ! made.
al Hrlrann. Xutw llhntandiriH the
pri.i.fn ai.iiml him Im ili ttird I1I.1 k'HI;
and nltlrmrd that he waa nut al or-Ira- n
un Ihr inur'iimi of lh 2 lit. The
pullie Invi -- HHiilril hin paat life nml
futmd that h waa arrenlly In deht.Thy nlno hfl no! hin k undone to
trur hla mi.irmi'liln inmlli Ihr tlmv
of Ihr r r im. ll w in nm-- i rlainid that
allrr In H l iik Ihr ruuin ill Ih hntrl he
arm a ntmnnar 'u lluinerllrr exprrna-in- a
a wieli lu nre him. Thrv hml hrn
nnil tuitrihrr in ll tare nml Ihu mm-diTr- d
man nni lint afterward fern
nlive.
Nut w It hnlandini; nil thi'ir ou
ruuin. Muntrly prrnlvl. .1
ill drtiyiiiK evrrilhln. On Kihruaryl4;i, he apprarrd lufi.rt. lh
rniirt ul anaura nf l.nln I. iharm d
wi.h inurdrr. Ai Itnmitine rtuwd
waa nltin, ltd in the trial nn every mm
wlnhrd lu arr Ihr wrrlrli Mii. i had
iniirili ri-- .l hin frit nil In ml. I lilmid.
In the oniir-- i' of thr trial Muntrly
ih i itril thai In' wnL't.i uiifi fn Ih
w hnle truth. Thin la pari nf lh
"I had loanrd 3im frama lu
Hinnnrlirr. Whn I'l'KKi'.l Inr In a'
nuihiiK in hin wlfn. I ram In or-Iru-
nil Xuxt-ninr- 2? tu rullert my
money. I wrni In th holl aid nenl
ii ineaneniter in thr hank fur
Ilr ram, hut hi ninth! nn nmnrv. 1
had hern nhnvina and had ai't'tdrnl tnnjnrity
ally cut in inr If mill Ihr r.m.i.
Ilninnellrr. who hnd hla l.illn I'T '
nllri'l Inn In hin hand, nald: 'I have nn
inuliry, Imt hae a I'uil-.- n whu ia Uhuokkrrprr, whn nil! prrhapa Imn ni?
auine.' I anid tn him, "Vuu wmh in
put me n!T aaam nn you have dune he- -
Inr.' 1 niiai.hril Ihr l.illn Iruin Iim
hand and threatened In till hla wifrj
nnd thr inaiuiKor of thr hank. Then '
nnrlna my ruimr. he xi'lninn-- : lf:
Jim i!u I will kill myni If." I innvrd '
'av Inward my lietl. He lillrrtd n
i iy und I turned and n.iw thnt hr had i
nil hin ttu., at. I rn, Trd to lakn
the mimr from him." '
M..HH ly then nl.ue.l that thla
filiihtrul oi'i'iirrrni'j h ot hm acute
and kne nut what he ilnl whrn h
found lh.it hin friend had kille.1 li.nf-Rii-
Then lie n.ild hr put hinnl the
trunk and rut up thr limly tn prrvitii
expi.aure. Thin ntuleiiit in w.m ered-- ,
llahle rnntiah, nut ihr nu dii ,il trnil-tmin.- v
eil tu it
fhuwt-- ll wai nut rul.nl, Ir. Man-- ,
ftitnenaen teatltled u In the chat arler
nf llnlHJtelii r. Inn hap y huine l.te ami
hia nunny dinpunition.
Mi ntely ,Miit nhly ili'lrmli ,, hut nf-- tr
ii dfliheratioii uf three hoiira the
Jury returned a vrrdltt or utility
Without i xtrnii.it, im i in umniiinirB.
He di cundemird tu death nnd til if
niirt ordered thai the exi utimt
aiiuulil taKe pl.u-- un in f the pun-In- -
nijuurm uf OrleniiH. Hr wan ex
ei' ii inl un April h, 14.1. and prriimli'd
in hia iiiliori'ip In Ihr l.mt.
'nxnnnnnnnnnnwM
To the Victor Belongs the Spoils
fur inif-rlfl- pn ,,f the hint forty yenrn
lli'lKiiiin in imt have ml, in, I the
vlul. uiun uf t fruitier and jIku rum-- ,
peiinallnn fur Ihe In.iiii im,. da n.iKr in- -j
lllcleil un Un iMijnil.it Inn.
Km;. in. I. if we rutin.. t ilen ruy II hy
f i K ti I ill K. must innlnl uiuui the nlir- -
lender uf the llirm.i l Meet, for with-
out Ihe dim rmt nni or nuriemler of it
any pence nuuld lie hulluw nluim.
I'r.i.iHlilv In, Hi Knpl.iml mul Fiance
Wuuhl innmt iipun war in.l. nmli and
ul Ih- - oilier end nf Kurupe ltilinli j
win ninu iirmiiini nrriiuiy guar-nnle- e
fur the future.
Hut If Wllllt Im lliilka.
Now doe anyone for n moment
nuppt.ae Kumer Wilhilm will nrcept
then ci, million Jllnt hemuae the tier-ma- n
uffeiiaiv ha hruken duwn? It
w mil, I mean the Inn nf hia remaining
prertiKf and pruhatjly uf hla thrune Ha
well.
What will happen thm? We ahnll
he called upnn to annum Ihe i.fTrnmVe
ntcaiiint i let many.- which will immena.
urn hly add tn the dillii'Ullii'n ur the
military aituntinn.
In auch a caae Iird Kltchener'a
plan to ruine j tntlliun men la nf vital
Importance. France haa already
muhiliged almnnt It na: man ami the
.mint i.r the ".Killing in alnuit lo f.ill
on the French army. Their Inanen will
he enur.ni un, hut they muni he
and they ran uniy lie nhtaln- -
R:3 f!:v C:bv
is Kcrfd'.s Wen
I
4n
rrr !nr" Infant trinket llfe'a(Me-- and hrlnliurr. And what-
ever Ihttr t to enhance it arrival and
to eaae and eomtoit Ih xiwctant mother
hnuld lie given atlenlluii. Anion; the
real hrlpfu! Ihlna ia an eaiernal
apidluaiian known aa -- Molher a
Friend." '1 here la enerrely a eommunJl
Imt wnat haa tta enthunlastln .linu-.-r uf
thla iiltndld embrocation. It I ao well
thiniglil nf by women who know tlu.1 nuat
drua atiiera throughout Ihe I'nitud btal
carry "Mother a Frh-nd'- aa one of Ihelr
aiui I and reluvb.a rnmttdUa. Jt la applied
to Ihe abtkiniinal muaclee lo reilrva Um
elratu ua llicaiiieiil and lomlon.
Thnne who have It refer to the
eaae and comfort eapi'rleneetl durtna Ihe
period of HHtnnry; they partleulariy
mli.r lo the abnem uf nauaea, often eo
prevalent a a reeuit of Ilia natural
xpaiialon. In a Illile hook are d
nnK fully lh many rana whe
'Molhera Friend" haa been a 'rU.nd
liiiln 4 lo vuana with llim ly Mntn.
n.ti ami ip fur r'lr red ti n e. Itt lion lit bn la all biaues. "aluiln-- r Frh ad"
amy li had nl alumni auy alruvKtn'. I
fnu fall In find 11 rtf un due. I and almt
rile ti U to irailil-i- d lUKuialvf t
Hi Laif iuOa Anaaia, Ca
n .y huildina i'i liehlml thr Krrni h
army n Itiliiah nn.l Itrlidan fun
inar-ft- il emiui-'- i in n' iiii,rri ami
will ir.iliud lu itnke n il- -i
e hliiw .
It mii hr nl m mi tha ur a 1 ar I ruin
tin, It may hr rirn aunn'T, when thr
i Iim tin It difrnnrn nr wrikrnlim nn-dt-
lh I'liiitiniiuun attain nf thr
Kn-nt-- nffenali, and whrn Ihr laltrr
I a ' " tr I
'id Ihry
t
i
utter
t
e
n
A Typical Comment on I
Nomination of Fergusson J
tSprltpiT Stm Vin in.l
Harvey It. Kirau-nu- n, 'W Vr-Iri- )
a reprretitii: Iv o In Ihr lowi--
huiin nf nf Ih I'nlitil
jK'talt n. h m lu i n nu.iiinatd in am red
! hlmnilf In Ihr 1 irnuu rut In pirly in
I turn nil inn at A ltniititTiiie Mtmilay.
It In a il -- ' r v me; luinplimini In n ma i
w hu haa nlily rrpri'-- i nti d Una nlnie
In ri'iiRrrn.n Ihrif. liiiun. iwi.t- - iiinre l1
krinii' n at.ilr and un dm, UK ! Iti-- j
lurial ila'. n an didrH.il In i i,niiri'.
inul han dun Ihttifn fur Nrw Mrxun,
w hi rr.iy hit party t'litmiitiTrd hluijwurihv tif rr.'ufiiit in-i- . ami iinaiil- -jn uiniH- at led him an hin i.wti Mu'- -
I eeannr. Whilr .hr Iji'pu'ilu'aii ami
rrnnrennlve paitim hair ml .,''( held
tin ir i iinvrnt!"!''!. nml nn nne knnwn
,whu thry w II lu'iiilniili' for rnnurenn.
' It l 'un punnilil. rieti In
Ihr iniii'ln i f tn .i li v I : pu ult'-- ti , thit
J lin y run pl. a tn ni In Ihr tit Id
e hu t an heat Mr. I'eritnm .n fur run-- i
Brent. Ii in hrllrird that Mr. Kit- -
Ctinaiin will he rlt'i trd hy thr laimnt
he lifr rri'illrd at Uiu
hiinds uf the n nple nf .W M.'Vii'.i,
whl.-- in na It altmild he, i'unsliliT"l
all th'nnn fur th material well arr "t
the male, Thr Stnt knnni Im kimwi
Mr. Kerituannn Irrnuiially fir many
eara. knew nf hia aill-- and ln.r-ne- a
In nil IhiiiKn whttlirr uf a prl-ut- e
ur puhll' nature. In the national
iitpllul he han vtiukrd hard ami "lk.
ed well fur I hr hent lilrrentn uf h--
ataie. w hi' h In the rramn he w II h
returned In innxrenn liv the Vute tn
Ihr pr uple nil ... , e in n l 3d tn XI.
-
w, ii,
lor tf In r of Ail
iUfMla.
PHONE
I "!f a 11).
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TO HELP OTHERS
Dy Telling How Lydla E.Pin!o
ham'iVegctableCompound
RettoreJ Her Health.
Ulr.rrl. Okla. "I hti.l n foinnle)
tronlile nnd wuHkne thnt nrinoyitl
7
'V'-V''- ,
Tnin contlininily.
triml ili h turn and nil
k I nil I of mr.hi ;nn
for aeviTiil y a i
hut wan lint ,1
until I tin il l.ili.i il.
I 'ink hum ' Vi I'elu-lil- i-
Ouniniiiiid. I
li,iif my ti-- iiiniiii.it
will In Ip Othf" jj
tvoincn tn
try yntir wiintl rful
iiiediriiii'." Mr.
Mary It. Miixrh, r,ox4.V, Miami, ttklu.
Another Woninii ' Ii:h I'litimi
lli-tiltl- i In I.) ilia 1'. IMi'Uliant'4
;flnllo 1'oitnmtiin!.
UriiKlvorpf, Knnarwi. " Pumo jearn
giro I mifTeretl with tenrili!" pui'ia in my
aide whit-- 1 thnupht were inlliiminii.,ii)(
alno with ih nr'i.u down puin, ti.u
Mini I waa at liim a r.wfully rn
I Umk tlu'i't Imt tie of I.V liu
rinkhnm'l V't p-- lul In Crr pnun l und
urn now rnjnyititi K,MMI hinltli. I will
w irlml to your medirini' to
ny woman ulferinir with fvmule trou-L- l
and you may twliliith tliia letter."
- Mr. A. I Smith, II. Nn. Z, llor &),
I.imlnbxiri;, Kanaas.
If Jim have tliei ail(liti-a(.imil- it
that l.yilla I.. I'inklntiu'ii nd
will you.
to Lyillu i:.liiikhani Mnlii Ini-t'-(iiiiiliilrntial) I,ynit.lua..for ml-i- -.
Ytnir lotlr will Im oim-ih-iI- ,
nml aitswerotl by n wmiitiu,
und lu alrkt toulideuto.
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LUMBER CEMENT
BUILDERS' SUPPLIES
J. C. BALDIUDGE LBR. CO. 423 S. 1st St. Thone 402
fiAiin co.
lira
11.
help
kcltl
CERItlLLOS M'MP
OAt.MP i,j:mp
GALLUP
ANTHHACITR. AI.L HIZK1
KINDt.tNU AND MILL WOkP
CRICK AND MMB
SANTA TK BI11CK
Figure with us on Sash Doors,
Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mill Company
irilip)
'til 'J'' vrWL
5
mm e awinnai,n..nrtl an
n
1"
Safety for Your Money
When you deposit your money in a checking ac-
count in the First National Bank, you have the
satisfaction of knowing that it is in absolute
safety. The men who manage the affain of this
old bank are well known for their integrity and
ability, $400,000.00 stands behind, each deposi-
tor as further safeguard.
You are invited to make this your Banking Home
and let us serve you in every possible way.
NOW IS THE TIME TO BUY A NORTH POLE ALL-META- L
FREEZER, COLD, REFRESHING AND
HEALTHFUL. DESSERTS FROZEN IN ONLY FOUR
MINUTES. I M L
Thoroughly Well Made
.
Practical nnd Serviceable ;
Low Priced. , ,
. m v
Easily Operated.
GUARANTEED TO GIVE v
SATISFACTION
One Quart Size. ... . $1.50
Two Quart Size ...... Sl.75
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
Furniture, Carpets, and Draperies, Stoves.
mm tig.. iw':iai'V; .W''.;i w.iiiev mk' a.nng t
..1a
SPORTS
Baseball
Standing of the Clubs
National 1
Wiui. Lost. Pit
New Tin it '! 41 .7.51
Huston . .. r. i: ,:tH
Ht. Luuia c: 7.3 .:..t'i
hi. MR 5 52 .r,:v
Philadelphia 5i :.t
.4iCincinnati t, SO ,4
Pittsburgh ;.o :,u
I'rooklyn
....Is 61 ,445
American l,eRiie-- .
Willi. 1.1. Hi. 'l
Philadelphia ; a; ,s7i
Hiif.n HI 4! .Mil
WiihIiiiikiiii no 7,3 .r.ai
iirtriiii rs r, 7 .:,
flm-uR- ah .4:i
hi. i.ouii ;, i r,i .4T
New York I K .1 ,47,9
Cleveland il .am
M'llrrnl League.
"iI1. Licit, pit
1 nl In it rt if l iM 4j 70
I'hlrimu 2 r, I ,549
Iiiilliiiii'i SH 52 ,6J7
Huir.ii : r.i .:.i4
KrouKlin 7,4 .4115
Kansaa Clly ;,: r. ,4K
SI. I.olllH 7,J 03 .472Pittsburgh 41 .4.11
GAMES TOMORROW
Null' inn I I .mC nr.
II. .men al i'li.aolirookltn hi I'ltiMhitrRh.
New Vurk l Hi. Ia,uie.
iicrian league.
111' irfii Nt Philadelphia.
SI I ."ii In Ni'W V"lk
Hi II0M1.11.
1 I. i I. in. I at
Federal l'nsnr.
'lii' iiKu Hi Si Loma.
I ml 11 m, ...)ih hi Kim .ia City.
Iliilliilu lit l!ruk lyn.
YESTERDAY'S RESULTS
National
f "h H ago, 9; llnatun, 5.
Philadelphia, 3; I'lllnhurKll. 2.
I'un Iniuill. 4 . I'ruukly 11. 11.
Now Yntk-Ht- . I.nula, pnai poncd.
Ami-rha- ii League.
I t r II. 3; WuhIiiiikIii'i. 1. Firs'
R.I mo.
II; Wahhlngtnn, S'i
1 II 'I gallic
Chicago, 2. Now Vi.rk. 1.
Iiiihlmi, 7; Cleveland, 3.
Philadelphia. T; HI. lanile Flrat
Railie.
Philadelphia, Kt. ,',ttr, Hoe
i' ml Rilinc.
I 'in Icrn I league.
Indianapolis, 7; :rm.kln, FlrM
Untile.
Indttniapnlla, 5. pronklyn, 1. Hoe.
cinil game.
TIIrK MT IH' I.MICi
la nllll Ruing ui. but Hr-a- d la one ifht. Mini neceatdtlcs and remains In
rrin'h'fif all. In spile i.f hither prices.
Km It la quality that count In Itrcud
umiininrc, the tiourlahlng property
In II111 IiimT. Our llroad in known lu
a tli most economical, fur I ho very
nam .n Ilia! It goes farther than other
breads Mini glvcg nu.ro "Ailing'' satis-
faction to Ihnao Cattng It.
FiOIIEER OAKERY
207 South First Street
UaaM
TODAY'S
GAMES
AMERICAN LEAGUE
Cleveland, I; IVeqnn. I.
Hcurc: It k.
Chvcland
....001 O11O 00 1 1
IliiMun ....... HOI Olio oho 1 ( X
llatlrrlrn: Mltihfll and o'NlIII;
Hhtire, W11111I and I'ndy,
iN'inHl. t; Washington. I.
It. Ii. I'-
ll Hit roll 001 mio 00(1 2 R 1
WjintiiitKtiiii .. .loo ODH 11011 1 4 1
HattM-Ira- : Kryiinliln and Htanam';
Jiihnann and AuiHinllh.
M. ImiIm, 0; l'lillnili lilila. .
It. If i:
HI. I. oil In 01)0 OO'l lion II 4 4
rhll,nli..hl ,.00 330 12 13 2
Unlti'l Hi,: Ij.vi rrim, llnii hlry,
MHrhi-11- . and Amirw, Halo; liriiaalor
and ri Iiiiiik.
AMERICAN ASSOCIATION
Milwaukee, ; 0.
Klriit ilaini-- : t. . K.
MilwHiikec ,...0i onu 0112 3 K 0
....OHO moo HOII- -0 I I
liatii rli-n- ; Slni.nl' ki and Miilraw;
JanioK, J..iin and HllllnifK.
Minni'iiiHiliii.hoiilMt II le i'iali(incil;
wet griMiiidn.
KanKiiN hikI imned ;
Met ari.undm
NATIONAL LEAGUE
II t mi k I y n- -i 'Im innall .iisIm.ii, ii.
rain. 1
Now Ynrk-Ht- . IililK. 2 liunea, M.nl.
IHiiird; ruin.
l'lillnili-liiiN- . : I'lil-liiiru- li, 3.
It II. K
1'hilml. Iphi.i ..0011 0011 non n &
riilNliuruli . "in 0o mix- - 2 U I
liaili iirn Ali'xandi'i', lim hcir and
Iniuill. Miiin.iiia and liil'MUi.
mordeTaTbYovn"
quits baseballgame for good
HI Imin. Aur 27.. Murdroal
ItroM r. iloin.od malinger of thn ML
r't'ilcralM, Ii.im iiiit liaHohall, ai'inning l.i liili.riii.it inn Rlen nut lu-
ll" y I.) an nltli-la- l i.f the St. 1 ,1 u a Fed.
er.ila.
Iirnwn. II im mild, forla Ihe HI. Iiul,
lull him tint arranged a luillafartnry
lrunfer fur him and thnl III daya ai
a tni leaiiiin .trher are niimlu-red- .
JULY FOREIGN TRADE
SLIGHT INCREASE 1
OVER YEAR AGO
WiuhiiiRtiin, Aim. 27i. Fnrelan
trade i.f the I'nlti'.l states In July
uiiiMiiiiii d in I :i 1 4.2iU.3.'ifi. a dei riane
of .1 4 1.t3 Ir.ini June and an la
rli'Jw "f 4 4 .' iivit July I. ml year.
Iho 'li'iarliiH'iit nf iiiliiiiierre
tmlay.
July mi a wire I lio. 1 7s.o:U. an
ln re.inr nf I2.!v3 ner Julie:
Mere 1 1 7i 4. N J. 22 i, a
id l.'.yk,IJ friini June There wur
an exii'HK nf f d.o j.mm in import"
er iXri.
HOUSE TO SUSPEND
PAY OF ABSENT MEMBERS
W.mhinK'iiii. Auk i in motion
of i, iiiiii r.it k- l.i i.li-- I'liderwnod, the
hntinir iitcd l.iilny In ili'duri from
I ho 1'iiy i.f mom!" la fur all tune they
ur alireul ixifit In i.ine nf UlnoiM.
All uero laui'otlod. Fur d.in
lit,, hmiae hua noon fori oil to euiend
.iiiini. at lime for lurk nf a
quiirvm.
Ileiiox a humlllns nf Ihrnwa In
l.au la Mniiili'tful. t'larke la
IhrnwIiiK .o"lly, nfti n hltUng the
Kround In front nf the liait with the
ball. Im' lli rroR a ooia every one up
and Rita hla man. II'- - la retty nejrl..'
in Mani Wanner a i l ii--a w hen It cornea
to Roll ui(t in.ii i iirnlo hurls and I'ul-- C
if im the hall on the runner (.ill kly .
The Ki'dii. from all that Wo ran
li.irn. are now .rmoedin about the
inialneaa of yralihliiR off the ktar rl-er- a
of the minora. They ana rod l.a-H-
Klrby, one of th heat eluliJiera
III the Hnuthiirn leaRiie, a few dnya
iirii, and arc to ltav their Mne
laid for the captu' . of at leaat a
doio n mora of the heat looklnR minor
liugucra.
Il la a romrativrl' eaay mailer
fur the Frda to the afar minor
UaRiiera, herauae they denl dlrerlly
with the player and gne him Ihn I'ur-rha- ir
.rli'r, Inatead of the purehaae
prtra goina to the minor lean ue iluh
that owna him.
i. mm
.n... ' n ' iii.
ri
y". ' r
.al I t
ST. VINCENT ACADEMY, Albuquerque, N. IL
iKMItlUVtl AM) lY M'llOOI. Mm tllllfJtCT.KSl:it WII.I. KMirax SKIU-MllK- IH. IRII.)lulc, lalnilna, lira math Art, Home at In Riwvlal Allrtitlrm. Urv
oriiImnI aa Hie lttillnir Amilemy i llm Mat. (Wrac 'iiiilo4e .
IreiaraiiH-- y Sl li 'or raHlintlara, adilrrRa)
bJMl;il tstl'iatlOH T. T At'ADEJUV
TIIE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE, N. M., TUESDAY, AUGUST 25, 1914.
I NEW AMBASSADOR TO
FRANCE WILL SAIL
FOR rOST TOMORROW
Wnalilnatiin, Au. IS Wllllnm t'.
Hharp, nrly .i.nii'd Miiihiwad"r
In Fratirv, Mr SrrrrlHiy Hryanday and annnunrpil him lni.mi..n in
anil fur Parla t"iiii'rrn im Ihr
Krrn h Una alpami-- r Frame.
Myrnn T. Ilrrrli k hm hold-
ing uvpr an ninlianaadiir a( I'm r la at
iTmldonl lliinn a regurat durlnit lhi
Kurupvim i rims.
UNABLE TO GET CARS
GRAIN COMPANY FAILS
a Mnlnoa. la.. Auf. JV An InVol-uniar- y
u4itli,n In liankruntry waa(Hod aaalnat the 11. A. I .nik ..,!
liraln inmiiany hore tmlay. AkoI arelvn nt 3r.o,00 and llalillliii-- al
liT.n.ooo. 'iinlriiiiliin of orrdlla, due
to the Kiiropean war and Inability to
urt inn, t handle their Rraln wera
Riven aa the enua of Ihe ault.
M laiiiRlilm iN retiila Tennla Title.Newport, It. I
. Aur. 2.1. Muurli e
K. Mi'Uiuiihlln of Hun Frani lai n andThoinu. r. lumdy r i,. ,neloa
eili i ea.fu ly dofended their lllle oflnn letuiia doiililoa i li.inipliina of
the country today t,y dcfoallna iMiin
Mnlhev of 1'nuiford. N J , and tJ. M.'lAiHT- -
imnn oi .ew Vork In Miulkht acta
l ne arorea were: 2, 4
Kxrept for hrlef in rioda In Ihe firm
anil mini acta, M' l.onuhlln nn,i i,,n
rty were maalera of the admit Inn I
throughout. t,,,h Mnthoy and i hnn h
MhuKod fl ifhi a of hrllllnnry and ki id
down the acorea by remarkable court
- . Tl,. ... f .l....... ,.. .111...Itheir rcturna at llundy, but the little
I
fallfornlan Wood the fire etmitlv und
aent hack .linking hnta. M. l.oiiRh- -
.... w,, ,,.. ui oik aeii up,
ii in niiriiirr on near v all oi . u.ion.
in Ihe Ini'MiiHine ainaleH malrhca
ere boliiR run oft" on a. I the enurta
lth the conical between It. Nurrta
WillUiniB of rhlladclihlii and J.
M. Jnhnatnn aa the f.ainre WII-- ,
liama wua forced to play hia hlRheat
Icnnla In the flrat three acta, for
Johualoti tied Iho eeore lu the aee-- j
olid act. The fahfornian weakened
in the liiat aet und Wlllliima ran out
Ihe mutch three ret to one. tiro-
cinia announced Ihe default of Nor-
man K. Ilrooka. ihe Australian,
whoa place In tho aecond round In
Hlnalea had boon kepi open two days.
I annua I'olo I layer Klrh ken.
New York, Aur. 27i. John Arm-a- t
roln Itawlina. one of Ihe heat
known polo playera In Anicilca. who
w.ia Injured by a fall from hla horae
In a printii e Ramc al Me. hoh brook.
I.. I., lual Saiiirday. aaid to Im
daiiRcroiiHly III today. Ihe phyai-cian- a
at the Imapllal where Mr. Ilaw-llli- a
16 being treated wild I bat he hud
only a hliuht hanre for recovery.
I'orty-etal- it 4ridfere Marl.
Minnenpolui, Aur. 27. - K"i
players Iced off Ihla inoriiiiiR in Ihe
7
.'hole man tournuinrnl of Ihe
Weatern linlf uaaiMlaliun al tho I it
lerlachen club. Flay will continue
two daya
Mr amain a r b id.
Mlnneupolia. Aur. 2i. Tom ra
nf lloalon led the neld of
arly atarlera in Ihe wvalcrn open
Rolf tournament at Ihe Intorliuhenfountry club today with 73. Ijiler
he waa tied by J. M liarnes. White-in- n
rah club Philadelphia. Itoberl
IVeblea. Tupeka, Km., had the next
low .core of 7 4. '
n liirllla In I lib sun fiolf.
fhlciiRu. Aur. 2i I'lay Imluy In
the II i l mutch round of 4 be women a
wealern Rolf rhamploiiHhip al Ihe
liinadale club dctelupcd no aurprlwa
alias Myra liiilmar of Midlothian, Ihe
title holder, won her way Into the
econd round by defeating Mrs. A. A.
Ileunin of Wheal on. 3 up and 2 lo
play, while Miaa Laurie Kaiser of Ht.
I.ools and Floaamonr, elim:naled
Mia Clixuheln Allen of l(ck Inlnml. j
i up.
4 Al l. mil III lis. 1
Nonce ia hereby Rlen liiat sealed
prupnsalH will he received for the
puichaac of three Thousand
1130'JiihO) Pnllurs of the bom;
H, hool luaincl No. . UAttlaio. In Ihe county ofNew Mexico, to be laaued
authority of an ole linn duly culled
und held In said M'honl luairlct on
tho 2 1st day i.f February, A. I). 1914.
said election hay Ing been culled and
held for the pur pi we of voting uoon
I tie queaUon of the laaue of aald
bonds In piuauum e of und In ly
with Section 1 7j 4 J of tha
fumpllert liws of New Mexico oflk7 and Hot t ion II. Article IX. of
New
ne laaue oi tne lunula ulireauld lie'
made. Haid lunula are to lie dated 4
Apul 1st. 1911, lo he of Ihe denomi-
nation of Five Hundred IJ"0UII)
linllnra each, lo la-a- r Interest at the
rata of six per rent per annum, pay-
able, running fur a
period nf weny years, and redeem-
able after ten years, loth principal
and Interest payable at the olflce nf
the f.ounty Treasurer of llernallltn
county. In old AlbU'iueriiue, New
Mexico. The i honl boa . I reserves
the rlRht to rejwt any and all bids.
The propoeala be addresavd
Old Alhuiiirriue. New Mexico. Iro
posuls will be publicly opened
:cth. Iklt, at ten
a. in.
M MANDKI.t..
Treasurer and Collector,
founty, New Mexico.
4)4)4)44tS4)4)444)4444
The Markets
Chicago Grain.
fhlcaRo. Aur. 25. other factor
being aubtnciged under war In-
fluence, wheat opening Vc down to-
day Jomiied SlSi4l2e over
close. It was spectilniion, pura
and simple, oa preseni nnd pros-pecllv- e
Kuropeun demand.
Tha close was buoyantly strong,
t
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Herald Want
FIRE AND AUTO INSURANCE
LOANS -- RENTALS.
Bargains
Lots Houses-Busin- ess Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10
HELP WANTED
I'UlTM KNT Sil-
ver Ave.; I'hona
Kaborera 11.75 Hood paying
buainea aale.
WANTi:nFiei waller
waltroM. Rood
aervlce: away,
chef. I'oinlia
LOST.
-- Huneh lU'turn
office. Iteward
YOT Bale Muceiisneous
fiAUli pnpera putnn
lo"n CRpeta. Cull
HAI.K llood 10-fo-
HlRt.landa oppoKiio HhoPa. Ham- -
mond, South Waller.
higher day.
followed wheat ni.cnmg
down admin poal-tlo- n
Sil"4c pievluua
cliiac. almngeal bulue waa'in
May, which boum i.vered
world'" biuueat hull-dla.r- a
cere.il
firm.
hlKher.
opening down
early bulge
made (Ulna ile, lat-ter luturea.
There Utile ibdiiR provlKiona
"I'cnlnR
down.
Wheat Sept., 110.1; Her., 11.07;
M.lv. im.
t'nrn Sept
Sept., lec.I'nrk Sept.. Jan.,
Sept., II0H7.: Oct.. $10.22;Jan., IIO.7i.7i.
111.18 Sept., 12.57: Jan. 11122.
iiaKO l.lvcMiak.
Aug. -- Iloge Itecelpta
I3.00H, maraet atnulv. bulk, $S.H4r
light. Hl.2ii SI.4H; mixed.49J7,; heavy. rough,
H.7M; li.UOti
faille lieceipta 7.000: market
weak: bceeu. alecri.$.27ii 11.30; atockciH feedi
$7,.37i1l hellers, $3.70
4I0.1H; calves, $..0Ul
Sheep IteceipU 30.000; market
alow; ll.mkS.ii; yearllnRS,$j.;t)ti0; laniiis. $2ir.oo.
Rauaaa 4'Hy l.liliM
Kaiipaa flty. Aug. lings ia
H.OOO; market steady: bulk,
heavy. ran;
kers hers. HI.'1,:
light, i.ikii iiigs. tc:;,iifaille Kecelpta 10,000; market
sleady; prime steers, JHfil'it
dlcruud aloer.. IKIo'ir
R.Mi; "ostein steers,
$4.27i4i 7.J'.; belli tIMi
H.fiO; feeders,
k.27; cnlvea.
Sheep ltoicl.l, 12.0110. market
lower; hinilm. xeiirliiiur,
$7i.714i wethers.
Silver
lamdoii. Aug. silver
lined
weakucsa
Vurk selling.
RISE IH PRICE OF
SHOES AND HUTS
IS
Merchants Re
ceive Warning Letters from
Manufacturers. War Boosts
Cost of Medicines, Too.
That living
eonalderably leased account
F.umpe bacoinlng daily
mora apparent. A'buuuoruiie
"hanta rwi-nin- i loiters from job.
manura lurers advlalnK
advaneea expected. Homr
have already responded
This imrticul.irly oturb.
Many chemicals acids, either
manufactured ilermany,
material n.mn from ilermany. Home
rhrmicala har already advancedhundred mora,
loiters hate leen received from
manufacturers concerns
stating il.ni. expfM
their llnea before long. both
these Industry coiiald-erab- l
material
from Kuropean countries,
supply Nearly
lines afterted. Where
guuds mauufa. lured eoun.
some mu'erlat
from Kuropean oiiniriea,
Roods niiidc .broad their Importa-
tion curtailed slopped
tlrely.
Home manufacturers
having stoiked mater-
ial before began
Jnuiincl'iR present prices
"vail whle Ihelr present supply
material urns.
oiiuliliitlon Mexico, and'
which election decided .AlbUqUSTqUe
should
Mundell. founly Treasurer,'"'''' Pfhea haia suarlnf
o'clock
llcrtiallllii
lierald
lieooitilier
Ads
Three Times
214 W Gold
for nt:n-iio- om.
Full It KNT en very dcliat.le auit
nf outalde ofllce ruuma In N. T. o
hulldinR. Apply Uco. F.
I'll. mo 410.
Folt It KNT 3 or 4 rooma furnlahed
complete for hotiai keeping. with
aleephiR porch. No alt k. 7ol Kuat
t'enlrnl nvenue.
ron RENT Imtko room with
aleeping porch. 42f W. Marnuetta.
Foil liKNT Nicely furtiiahed rooma
cheap at 804 Smith Third at reel, with
board or without.
foil lti:.T- - Two or throe-roo-
furnlahed upartiiienl, with or wih-nu- t
aleeplng porch. I.lgbl'i, hot und
cold water. 17 Kant Ccnlriil. No
children.
Foil HUNT Two nicely fmniahed
room for light limine kccprig. Ap-
ply toi North Hooond Hi.
PERSONAL
Ft It N ITI "It K IlKI'AlltlNU, pin kliiK,
upholaiorinR, cabinet and innttreaa
making, niR aixinn. I'liono 624. 1 17
M. Third Ht.
ItOOF IAT.WANTED ICvery homo owner In uaa
l'Jrl Carhon roof paint. Mtopa
leaka, liiat t yaara. lievo ready
paint, t Rul. rovera 00 aq. feet, Thoa.
r. Kaleher, 40$ Weal t'enlraL
FOR CAItt'ET ataanlnt. turoltur
and atov repairing. W. A. Ooffphona l$l.
FOUND
rlil'M Small hunch of keya.
may have ram,, by paying for
thia ad.
WANTED-T- O BUY.
WAXTKIi To liry a 4 or
modem houae; lowlands preferred.
Hlate price and all particulars. Ad-dic-
llnx lfi. tart- - lloraid.
SANTA FE S EXHIBIT
WILL COST $300,000
A panoramic reproduction of th
tirnnd fauyoii of Arlaonii , being
built by Ihe Mn n in Fo railway at the
ranama-I'aclfl- c International' exposi-
tion at a coal ,,r uver I.Iho.Iioh; over
fifty thousand aiiuare yards ol linen
tanvaa, imported rrom Scotland, areiielng used fur the set pieces, lfitor.
In this collces)on will low the
irom observation purli'r cara,
muted by electricity on an elevated
trestle, aecmlnkly time the rim of the
cony on. The obaerver w ill be en-
abled In aee eight of (ho must do-ti- I.
Ive I'ointa of the canyon and t h ,. ride
will Ihh. over hall an hour. Including
apparently, a journey nf mure Ih ill
one hundred milea of the gloat gorge.
Kvery resource of modern aclence If
employed In the work of lopruduc- -
tlllll.
A Menu Man.
"A woman's lioaty lour," com.
plained, "ia ter o.. reunite I bene 1ml
day s."
"It muHl he." said her mean hus-
band. "Why don't you get yourself
snnin summer hair, m dear'.'"
Albuquerque Foundary and
Machine Works.
Cngluses raendem Marhlnlvte
Caatlngg ia I'ou. Hrsse. nrense.
Aluminum. S.mctural steel (or
Bridge and Butldlnga
Workg aawfl
M M
DUKE CnY CLEANERS
We) clean liatn, men's and wis.
Mn'a rlothlng, ruga, rjrtalne.
(IraiarrleM, etc. 120 U'rsl Gold.
I'liono 4 H.
Promptness Our Motto
Chicago Mill ft Lumber Co--
Oeneral Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
C. T. FRENCH
llMIHb IMHF.4T011
1 MHALMIr ICldy Anla4ant.
null and tvmiral,
I'liorwi ay and Night. 60.
HENRY'S
AUTO DELIVERY
Tito la-g- Tender TraiisrartM
When You'r in a Hurry,
PHONE 039.
QUICK MESSENGERS
118 N. 3rd St.
ALBUQUERQUE, N. M.
SKuS'
Three Dimesaa
Dunbar Bargains
rim iuttnt.
modern uri.-- hoii. ,4
Fa at Central atomic. $2J.f-0- . 4
4 room houae. corner Coal
4 avenue and Seventh street. 4
4 Btora room. Central Av., b- - 4
tween Third and Fourth Sta.
4 ir.ndern brlclt house, 4
11 N. 1. ave.. I $0. water
4 paid. 4
4 house. 111 No. Fifth
St.; modem, 111 00. 4
house, lllghlnnila. 110.
house; east llaseldina 9
atenua; modern, lin.00. 4
Mill KAIiJC.
houae for sale or rent; 4)
West Coal avenue; modern; lot 4
50x112; fins shade and lawn. 4)
Itanch, Ma acres improved, 4
well Blocked, and for sale at a
bargain; 7 miles out. 4
Kln eor. lots. West Coal Ave.
4 house, West Iron Ava., 4
Trie. $1,500. 4)
All kinds of terms s
KlltK lHritA'"R
MOM7V TO MKV
lirMiAIt'M llr:Ab fchTATB
OFFICIO.
III flidd Aee (nrmr Third M.
HOTELS OF S0UT2TWEST.
DIRECTORY.
8T. JOHNS, ARIZONA rha Ameri-
can Motel, llaadiiuartera Oeean-l-Oceu- n
Highway tourlsta Modern
throughout. 1'lnlng room Bervlcs
unequalled. Fine shsda and lawn.
IIOTICI IirillNHWICK Unlbrook,
Arlsonn. 10 guest rooms, modern;
tourists headquarters; dally road s;
guides furnished to points ot
Interest; dining raem In connection.
SANTA re Tha Mnoteauma Hotel,
American nlan: ar-ric-a first elaaa.
electric lighle. ateam heat, telephone
in every room. Special attention, to
auto part lee.
Vuleanlalng and lire Itepstrtng. All
work guaranteed. Albuquerque
Itublier Co., I Weat Ceatral.
LEGAL NOTICES.
I'epiirtmeni of the Interior.
L M. Ivind Oftlco at KunU Fo, N. M
July $4. 1914.
Notice Is hereby given that FluranTrujlllo or I'lucitua, N. M., wt n
July HI, 1909, made homestead entry
No. 0105H, fur NK"4 MK4, Mectlun
i. Township. 1M.. ItunRe DE.. N. M.
1' meridian, has filed notice of Inteti-t'n- n
to make flv year proof, to eatab.
Itah claim to ihq land above desrrined,
before Abellnn I I.uccro, county
clerk, at llernnllllo. N. M.. on the
li'th day of September, 1914.
Claimant names us witnesses: lnvld
TiuJIlio. Jobc Trujillo y Armljo, Teo-doa- o
Chnvex. Francisco Trujlllo, all ofFlacittt, N. M.
FRANCIHCO ni'MlADO.
Ueglster.
Albuitierque Kvenlng Herald.
Pcpartmcni of ihe Interior,
t". K. Ijmd Ofll.e at Santa Fc, N. MJuly 24. 1914
Notice la herchy Rltcn lh.it JoseTrujlllo y Armljo nf I'l.ioitiiH, N. M,
on July 1, moil, iiuul0 home-"lea- d
entry No. Ol0ii7.fl. for l.ui 5,Med ion 3, r.'i SK'i Hi:4, Section 4.K's and K',i W'4 of Lot, ,,n, 2,
Hectlon , Townahlp I2N.. Itunge 7.K.
N". M. I, meridian, has lllcd liolice ofIntentlnn lo make lite year proof, to
eatabliah claim In the )and nlmte de-
scribed, lieroro . In lino U I.uccro,
cuunly cleik, Herualillo. N. M , on the
1'Jlh day of September 1914.
Claimant mimoi as witnesses: HavldTrujlllo, Flora n Triilllln, Teodusn
Chaves. Francisco Tr'ijllln, all of
riacltaa, N. M.
FRANCISCO liKMlAim.
flcglster.
Albuquerque Fvenlng Herald.
Dcpnrtmetit of the Interior.
1'. H. l.aiul office at Han tit Fe, New
Mexlin, July 20. 1S4.
Notice la hereby Rtvr,, that FHasFrancis Hassan, of pvhoyeta, N. M
who on November 15, 0, made
homestead entry No. 014 43$, for
section S, tnwnshlp 1IN.. range
W., N. XI. P. meridian, has filed im-t:e- e
of Intention to make 1 years' finalproof, to estahllsh ehilm to the land
ahnvo described, before Jesus M,
I. una, county rlerk. at Iy.s l.unaa, N.
M. on Heptemher lth. 1114.Claimant ruiinc, aa wllneases:
William C. Kennedy, of Mebojrela,
N. M.
I'atrlco Jiiramlllo, of Scboyeta.
X. M
Heslderlo Trujlllo, t,f Mehoyela,
N. M.
Huturtno Ilomero, of Kehnyeta,
N. M.
FHANCIHCO IKIlAIo,
HeRlater
"Kvenlng Hernld.M Albuquerque.
ti. M.
XOTM'I-- Mill Mill If TIOV.t. M Ijinil Office a SaiiLi Fe, N. M
AiiRiiat IX, 114.
Notice la hereoy Riven that Fran-cIsc- o
Mulituya. of Cabeson, N. M..
who, on February Huh, 11!. mudnhomestead entry No. 0 1 8 If I , for
MF.ti. Mectlun 21. Tuwuahlp l'.Itange N. M. P. meridian, has
filed notice of Intention to make fiieyear proof, to eatabliah claim to the
land alone described, before Charles
W, Dolman. 1'nlted Mtatcg commla-alonc- r
at Caheioit. N. M , on October
D, 1911.
Claimant namea as witnesses: ft. F,
Heller, Clements Casaua. Felipe Moil-luy- a,
ledro M irtlnet, nil of Caheaon,
X. M. FHANCIsfo ncMIAIm.
neglstor
Evening Herald," Albuquerque, N. M.
nvi
PROFESSIONAL CARDS
PbyUclani
W. M. SHERIDAN, JL D.
1'iacties Limited to
GluNITO-- l IllMAKY 1H.SHARM
And
t MSF.AFJt or TIIK ft I ft.
fml Uaatarrman anil Nngachr Tea(a
Balvsrsan gog' Administered.
Cltlxroa' Hank Wolldiag
Albaquerqua . New ktaalca
A. 41. MlOIU I.fC. M. II.
tratie Uniit'd in Tu oeetvriasaa,
UfBce Honrs, 10 to II a. m.
I'lume I ITI.
114 H West Ceatral.
Albuquerqua Sanitarium I'hnae ft
DRS. TULL A BAKES
Spnrtallaiae f re, fr, Noe", 1 hralfttal Naibinal IU.nk llldf.
I'Imiim .
T. I". T WM H. M. I.
r5 in a I ill
V.y. t'Jr. Niiti. and Tliriaat.
Capital City I'.ank KuildinR.
Santa Fe. V Mi x
At Combs' Hotel, .lbii'iier.Ue, first
three days of etety mouth.
HUH. RVUIbX AND (I.AHHK
Practice Limited to I ye. Far. Nose
and Throat.Ilt, West (Vnlral.
The Murphey Sanatorium
Tuberculoma of the Throat nnd l.ungs.
Cllv oillce, Went Central Ate.
f Htli e 1 1 "lira: 9 In Ham; 3 to 4 p m.
Phone f,25. H.inntorlum Phone 41.
W. T Murphey, M. I..
Medical lurector.
Dentists
I'll. J. Kit A FT.
iMmial Konrer.
Itnom t and 3. Harnett llldg. Over
O'Kielly'a Iru Ml ore.(Appointments made by n.alL)
llmnn $14.
Attorneys
klMMS tt M.MMH
latwyers).
17-l- ft Itamelt llldg. Albiiqncrqne.
Blacksmiths.
OKU IIUTCHlNHoN. Ill Weal Lead.Four Shoea, $1 00.
Architects,
lulJiON If. NOItUlS
rrlilfst.
rravllcal and I'p to Data Work.ilim I. I.yrlc T1ualer llullillng.
Tvp plume tug.
MONEY TO LOAN!
i.N E T TU LOAN Onaalarlea,
household goods and livestock with-
out removal. Nr'es bought and sold,
l.'nlon Loan Co., room 11. over Klrai
National bank. Phone
FOR SAL-rrt- al fcstate.
Folt AI.KT.,.k,l In hlKlilinds.
Hlainm udilliioti, Silver avenue. Fin
realdeiicc now being creeled In sumo
block. Apply ut Walton Htudiu.
TYPE WRITERS.
ALL KINDS, both new and eecoad-han- d,
bought, aold, rented and re
t aired. Albuquerqua Typewriter
Thone 144. Ill W. Uold.
CUSTOM TAILORS.
I'o.MK IN and see my new fall wool.
ens. 1 luite received u bilge stuck
nf mo newest paltcrim. L. C. lilc-lict- x,
N. T. Armljo buildinc
ENGINEERS.
WII.I.IWI U HTl.i:V
t'ltll and 4 Lilian iliiur tTJitfliMi-- r
I runiMcll llldg.
Wclldrillinjf, Wclldrivinjr
and Irrigation Plants
UIMIMIMX. TWKH. I'lMIt AMD
tir.PAIIIIl
Arciii fi.r UelK-- r t.na
J. V. WOl.KIVfJ, 411 V. 4 opiare Ai.Ilea, idiinifi I52NW. 4ffl, phono II
Expert Hair Work.
Comliniga made Into awltchae,
transfurmiillona, puffs, curia,
etc.; switches dyed.
Mux. m. ii:ni-:-
Marlisi'lru Mlmp.
Phone 111. u$ 8. 4th St.
SANTA FE TIME TABLI
IS
r.ffertlve December T. 1111.
UeellMiuntl
No. Class. Arrlrea. Depart.
I Cal. Limited ...,11:10a It ate
1 Csl. Kipresa .... 7 00p 7.IOp
T Cal. F.xpress . ...10 lop 11 0$d
I Cal. Fast Mall. .. .11. DOp lt:4D(Thursday only:
If (He Li'ts :D0a :
17sl boll lid m
10 Overland Kxprea. T lla S OI
I Kaatern Fxpres.. . I Up I 40
4 Chicago Limited.. :40p T:p
5 K. C. Cbl. Ki.. T::$p $ 4p(Wednesday only;
10 (De lAixe S lOp f $p
Soul libwund
$ E Peso 4k Meg E 11:10a
$1$ F.I Paso Passenger $ Its$11 Peeos Valley la.. t.klp
North bound
S10 rrom alsx XI P 7:a1 1$ From KI Psso $.!
Sit rttoi Peeo Val-
ley aad rut-o- (r 8:40p
P. 7. JOBJSSOff. Lgttl
SIX
Q)
1 Im -
O JLL O
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Tamil
S18 WMt Central Avenue
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KIHDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
Dili nin nr.-i- . n-- u A ......... UA
OUR ANNUAL REDUCTION
ON KODAK FINISHING
Mr ilri-ln- i any n)f kiHlub lllmlr ih . ItllllK Him MlMt mi If 111l'ni.i mill Printing, lank I l.-ii-
iiI. nil Modern Mrl limit, I kn
IMM-- r . tin' !- - l.iav i knur,
a'llieil II dim. mi'licil hy
ii i I i'i IumI iv nix ' In k. Mull '
i'ii.. In' Irilcil.
TIIE GRAY STUDIO
.lliiitiiii-ciii'- , rt Mi'tlin.
ai rill ml An-- .
W, " ini Hoiiir I lu iiir'iu''
lady f ii . mt ii i Fi'ii'ulit ti M.
It loci tuilhlllg lu HUggeM H
n.nne A nice iircmnl fur Hie
I H I h'WP fiixki Mimi We llil'il'l.
MMII vr
Grimshaw's
Nil mill mill Oiilrnl.
ti II i I mil . nil il. iinht "
1 LUMRER A BUM
J Wlioli-ea- k ami lu-ta-
I Albuquerque Lumber Co.
i 1111 mniij
EAT
MATTHEW'S VELVET
ICE i REAM
Phone 420
No Advance On
Any Goods for
Six Months
Everything in the house
for that time at old
prices Cash purchases in-
sured the usual reasonable
prices to the patrons of
this firm
SUITS AT $15, $18
and $20
Better than in former
years.
Shoe leather and hats al-
ready advancing in manu-
facturers hands, but no
advance with us.
E,L. WASHBURN
Company I
Green Chili
ti - 'k n rt'twin nli Hiln I Hip InvI
f niitixl nun mi i ki'il.
PHONE 31S
25 Reduction
ON WALL PAPER
During the month of August.
I do painting and Paper hang
ing. Get my prices.
C. A. HUDSON,
4th and Copper Ave.
Soap Saiel
5c Soap, per dozen. . 35c
JOc Soap, per dozen. . 50c
15c Soap, per dozen . . 7 5c
WILLIAMS DRUG CC.
307 West Central
Phone 789
i. II. IliWI It. M. It. I. O.
Smi lnll-- 1.
I In .it i Willi Ir dine.men Ulllill
hum I II ) W I'llnUe ti.'.i mill 3.'i.
School Books
and Supplies
We carry a complete
stcck of books, stationery
and supplies for all public
and paixhial schools.
We arc prepared to take
case of the trade promptly
ami satisfactorily.
0. 1. MATSON & CO.
I'liO kC eulral.
UNIONS IN FAVOR
OF A BIO PARADE
DURIG THE FAIR
I
.m
.Hi ali-"- ( I Hu-
lliikii I I i. v p.i .11 lll I la il
W I I k VI 111 11 ix ( n.i. In hold u
I'.K l.i.l .it-- I I 'l '" I M I' III . ill n.'i
ion Willi In- 11 ' ilia Hip
di r.il .11 nl l.ahor. Id pipHt iita--
i I li:lii- uiiintm iiii-- ii 11 . IP
I.IIV Ti'lll lll'lklll " till Imr iimvo-1,- 1
i. 1... i.n.1 tin. hi. and w nil Ii'i- -
nl'l n tivniiiii: Hi. plai n Thi hp
iiinm, Will 11 1. mi 'I it ilip i "n- -
tin 11 "a 1'i'iiti in. iitH ki.i pr. in'
,"llh. pl.lMi'l 11 M painteip. tun ilia 'l
Ill- - l.l ii Wi ki I n, I'lai knllill h
.Hit I'I' ii la to A inimiiitlpp wan
I'pi Mil I tn a'l i p.'ii Hn pli.uilipri
I... I la ir aim i li l kn and tomt-
itI. I u ill wit! lp in- - dp to
I.. I I. Ill 11 iimi'ii 1. 11 n inn inii'i'iaU'd
CONKLIN S TIME IN JAIL
WON A SUSPENSION
in .1 nn. In hail alrpudy nprved
Imir no ilil h. in jail, thi- aiiitpMie n'
rim.- no'lil h lllipiini'd oil Hi'l'l'i'lt
.iiikI.ii win, pi' ,i'li it ir vi ' liilnrp
linlup l!.i linliln pnti l il.i lii a
halt nf .iNK.iultitiu Mm KvpIwi
ipiiii. wan himppiiili-i- Ci'iikliii mn
uitjihiipiI In the nffl.e nl I'mlrnt
Ail. niiii M I'. VSall.
I
.
Phona I, Red Barn, 111 W. rppr
for flrat-- c laaa haika a.tnl Miruit
W. La Trlmbl Ctv
TIIE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M.. TUESDAY. AUGUST 25. 1914.
The Weather
K'HlKiW.-- T Toflmht and ttnl.
m hiIiv allv Imr Not iikii h
Ii i k in ti inner. iture.
Al lil 'Jl l.liyl K 'Veathcr
I II, I ll.illl n I Illicit III K ii'i In
tin in.il in im
M
.i x inn hi - T ,
M in nun in-- .'I.
I;hmk'' ..
A I ti' I"- k I. '.
.ii' h w i ft vi ind
I leal
-- Mini i III I 111' I lilllil "
h M"liM ill . , ii r .tear fiith-
I land " Will! III. "Mod .it nil
Kipiu Ii " I'nlni ii I c ' Mill ill'-
IPII.He Hllll dill tt il I I. riati .In
Hepll. I. ..I ,,( i. in- i,n
uc "i ;l iiur i nilit i in '
M l.i I Ami ll'Hii lln kpit nf
I. in e I "Ilii-- till' IlKlltiHK fli'K'lH
I Scivia "V e i. in iu.c inn- i'f
inn ' i 1 in tit ii'imi I'i n"t
l'l.i.ilii'iMiiiin. Philadelphia Xntth
Atni'i i' mi.
SPRINGER
TRANSFER
Our Service Costs no More
Than the Other Kind
i ABOUT PEOPLE
j YOU KNOW
TO Ht'liNI RIUKHS
It you fall la get your vanlDl
paper, call
POSTAL TEI.Kri R APH
COM Pi Nl, PHONIC II.
Krt-'- randy ature haa nice fresh
talTy evi-r- day.
Kur Kamy Mrmrrlpa nml Mratc
plimir IS. Mittlouil, PulUiilliui In I n.
Jnhn l. Parkii hna ii'lurniil rnun
u Ihrie mrikii' mil In I'imiikv Iwinn.
J. I MhImjt. aiii'tliMii iT. hiiM ii'i urn-v- il
irmii a tiUHlni'im trip to HhiUh Kr.
.Mutt Sippi'l. ili'i'iity m y tri'iin-uri-r- .
Ii'lt Initio fur t- - Vii.iii I"
HI'I'llll II IWO " MUHllilll tli'- -
Klii'H of Iru-ml-
Mn.li U.'I'H CiitiniT. iliiimhtir '' I'1
Mini Mra. V. II. t'imni'r i.f Norih
Ti'lfih atippt. will rnurn mailt
fri.lli a Writ of two mi:ith In IiIi-iiiI-
In llinmii. Tins.
llnw aliuut I ho piiaravlnii yim inniii-If.p- d
nurHrlf In huvp ilniii' while Imp
ai'prnil prlrpa atp K"Uk on in their. Jpvi'liy rpi.ilr -
I'HI tllll'llt ?
MIm liutli Willi. uiiK h.iH iplnrni'il
frnm iilifurriln hpr hIip hna
uiii'iiillriii the fnivprnlty of rulifnr-ni.- i,
uUu vimtiilK friciiilH Ml (.im
Pimtulpiia anil l."ii ! It.
Mikk Stlrt iim nln c k. hn Im nn hi t
I
.iv tn Kl rami nln'ii'i It t hi' i HV
I.ihI nivlit w in tr.iiiin fur I Vinlt
i vuth n Mikn SiruiiKi-nlM- ' k for.
ini'lly livptl lulr ami la wll ktiuMii
! J A Itiirii'tt. i i ii hi r ii ' I inn fnri'iimn
for tlir Ke ll I In- - in w nhi'P
' luiililiiikii. wll Ki' to I.iiiIp It-- k Ar-- I
knii'i.iN fin Si'i'li'inlii r lm ln'ri- - hp
' ll t.iki- - h mniinin lih iIip Irnn
.Miiunt.iiti railrmiil.
I I r tv'hupiuki'i'. with hih r.nnly.
li.ix i pi in n 'I (ruin n urn in iiiIIih'
M il in l.i',, AMli'l nllil 'Unltx i.Iiiim
tin ri.HxI. Wlllli- III I.om AliK-li- K I'I
S liui ntki r iImI iiiii.upraiili' in ml
nlk. Willi h Mill anl llllil ill III" l'la
in p in AlliuiUi riiP.
II. M K'HWii'i.l ami (iiiiin hnp
iiiiinil tu ' tn in ll'iii"-Inn- ,
TiX.ia, ami nrp nn mi r I r'l
.it llii' AliKi-lua- . Ml. I'.ilHi'inl 11
Hh Ihp H irnn 11 I'nUip .iini.iiiy nf
I'.imi ami Iiiih l'i'in llaimli'inil li'
dm limihp In ,VllmiiiPHiiP. wi.iip In'
will Iuim ii'i'iiianiiit lip.iil'iiiai Ipi h.
Tuple I. Ink ltplik.ih luiiki' will hnlit
niil il niPi tinu ! h ii'i Im k imiiKhl.
Mm 1 W. t iiiti lu'll. : 11 im 1
Inn-- . Inn nn n( lull' 11, will
pnM"it. Id tU'.-liii- n His hip I'i he
M'iM-i- l uinl a hi . i.i t hniir will InlNiW
tun ini'ii .iig. wh.i an- In--
unit 'I 11 the ilPKn-- HlHfT are 111..1I
In In- - prmviil tu prui tu p 1I1UI111K
MISS MARY COSGROVE
HURT IN LOS ANGELES
Wi.nl waa ri pived l.v tl.i lamlly
Hl.iy ihat .Min Mary M inn-Sou- l
nun', nf :ii ' h mid nl ri i I.
w hn ha 111 I.nn Ank' l. n tnr nt v .
pi al 1111.nl li:i. had Iipi ii iiijiiipiI In a
f.ill. The naid nip1 wan p.uu-lull- v
I. til not li.nl! huit. and 1n.1t
ihi-i- wan im n. i uHii.n l"r w.iriy.
Mn-- I iiUKiiiir wan Inrmi'i ly a lerk
al tin- lini-pii- aid rloip. anil hn a
whip iliili' nf frii'iiila and a ipiailil-.- 1
111 pa.
AVIATOR WILLINO TO
RACE AUTOMOBILIST
Aviiitni' Itny I in In in. who la In
m.iki fliitliiH liiip d'liing lair wiek,
in willing n la-- uk'iinnl a llnitnl-Ij- i
le nl lil l.illliililli' l.f ti'Uli a inn-I- .
ir.nl and iiinlni lint .nlunteir
Ihe nl'PP.t Knnill will nn id
thiin nn Mp.naie iI.ivk.
Kit n.tiiy a in. up. Willie' dm
rutn and liniln-n- . mamma a
ilirnat, Mranduia'a lanietienn
Til. man" K' lei tii- Mil Ihv b u' Ik'I'Ilemed)'. ;ji- am! .'nn.
BILL'S SHOP
tLKANhlt AMI PIll.hMrUS
VOtll n.OTIII Ttl
I II U liK M ITlNl'ltCU
tltS. tnd. tU. PItuna U,
GETTING
III THE
RESULTS
HEALTH
CAMPAIGN
Covers Now Used on All Fruit
Stands and Vegetable Wag-
ons and Only Garbage Wag-
ons Remain to Attend To.
Af a ri'Nuli nf thf i v 11 y uf the
"inilillli p "f Inrlivi i tin fur the
iv i'.' in k.i itliitia pi A lhuueriue,(nut pli-p- hae beeii ukin In tlii-ii-i
ki iii'tal aiiiiiliiry rami'. 'i which the
llHlil'K prii'lPll to M i ,.r KnntrlRhl
I
.i -- vM'iK, anil whl i ll l lu- mayor !
pri' id.
Miiiilir,- (itllrrr T"in .Mnrrin hue
I'pi n .u iik In aiimr m ry buay day
.mil an a iiMilt of hie work en ry via.
i t.ililp w 4nii in A :i'U'in r.in' now
fiiir is a invir. Willi niie or two
Irnn Hi.inite i iiliir have Iippi
pin Infi ll or I'lntcripil Hum lllrn anil
I In. one or lo hoi rl' lf i xamplra re-- 1
111 11 11 arc ti lP 1 with millllnnr.
Hi wu Inn Hip iipxI il or two, un-p- n
lliii I k the ii 11 a ill inn rp.inr-pi- l
liy the l.l 'I K B (or i in- pli'U'i Hull nl
t h pulili'-
The wpiil luttinar iiiinp.ilRn ha
ninile ni'iitp prngrpaa nn ihere la "till
pli lily in I"- - ilme In Huh iIiipi IIoii iihil
nl ilip priM nl rate ' Imrv l uting tue
wnil imp. nun Ii of 1: will he permlt-iri- l
in iitt t" m'pil.
1 lip iPtnirii ilpinnii'li il l thp tail.i a
In hi' ov riiK of 1 hi- K ir lin up wukiiiih.
hut I Inn in nin- - Hpii( 111 hn h thp aan-Har- y
iiihppi tor him imt yi t heen ahle
to ki t ii kuII" The a nt'aae ana run.
'i 11,. to we ml then way ahnut h"
ntii'i'li, ilinlrilnitinff ilui, wante papi'l
ami niiHpi akalilo ami'lla with every
nun! ih.it lilowa. Tin liiilipn ur
to enforrr 'hp Rnrliaa. wa-Kn- ii
invpr rulu If linn la any way In
lu It.
Mlivnr Koalrlkhl l nl;ni, the
IiiiIhh a nightly Minimi of thp pa veil
elri'il.i. hut up to tin" lime I lie e.
eiutive hna iml hi'iii a I'll' to Kit
iirnuml to It.
GRUNSFELD BACK
FROM SUMMER IN
WAR TORN EUROPE
j
linn. Alfrnil )rtinlclil. rhairinun j
of the ho'iiil nf county t'omtnlaeloli-111- 1
11ml hi'iul of thp turn nf liruna-IpIi- I i
liinthiiH. rptnimd on the i'hIi-fmtil- a
limitpil Ihle iiniriiing from
Ni'W Yoik. alter aji aliepnrp of apv
cial moiiiha. Mr Irunafelil ennt
purl nl Ihp miinmcr with hla lamlly
In lii'iinanv Hp . lt Kuiope h fori'
thp war limkn out tiut Mia Mriin-tcli- l
unit daughter hip In Sw Itxpt land
and Mr MruiiKleld in waiting
f ir news ihni thpy have hreii
aide in pnKatie Imur home.
SANDOVAL COUNTY
CASES ARE SET
FOR TRIAL HERE
The fnlliiwinic fanilir- - al nunty
IHSI'N tlllVP ht'Mi truni.ll-- l I I'll in Hit
iitililln liy , 'hp Itayiiol.lK nr trial
mi thp ilati ii ij
June lunar). A. T. H K.
hiptpiiiiiir Hi
Ali'iaiidlii S.iiiiIiimiI h.. net Ker-n-iii'-
A11111J". i t al . Si itptnin'r I".
J 1111 11 J r'aln.ir UKaiilHt r.iH.i'tn
fi pli'iol'i r 4
Tpiiiti'iy aiiai list ijn dp i:."plnt'i
.i nl.. i'o. Si pt' inht r II.
Tiriiinry iiKiiiiit--l J M. Anhulptu,
Si pli liila-- I I
aiuiiHt J J Snlaar
i iiiin-- I
Tpiiiiniv iiK'HtiHl unknown own- -
in or Aviii.i Drain, .pptpiii-he- r
I.-.-
.
.Iuim Maiiiiip. axiuimi 1' mi r it nf
inuntv i nii.iiiiT'xiniii'i n. Hpitpiiiiipr I'i
SALTS FINE FOR
ACHING KIDNEYS
Up al T.mi Mn. h Mnl Ulili li 1ni;n
KldlH'ln. Hu n M. (ai k Hurin.
SI.. nl folki. !.!. el tllat Ihp kidiio
I kp Ihe ...I... :, Rt. nlintK -- h mid I
' I"HK'-i- I and . . . rtunhina in.aniiin.
,all, pine Wi- Ii,.,p htadarlu- and dull
iniHiiy In iln kidney reali.ti, aevere
lipada. hn 1. iiiai IwinKi-n- . torpid
llvi'r. a. 'al ,' i'i nl). el it p leaf n pun and
all noria "I t . i.-- iliaoider.
You mini.1 iiiunt keep yulir kiilne. n
aitlve and and Ihe 111 "mint you
lii-- l all in mi pain in Ihe aldnpy rv.
k'oii. ait I'li-- four nuni'pa of Jad
j f
.iii .in k"i'd drag alore here,
'lake a I a LI nl ul ill a alan of wa-
ter hrln 11- i.i..ikfuat for a few .la
'and ..iir k.iluea will then a I hue.
Thin fain. in ...11. I made from the
I a. id oi K'"l" iitid lemon june, com-Iniii-- d
with liilii.i. and la harm linn to
llui-r- t i'li..i d k dneya and nUiiiulale
tin 111 tr im .11 acliwiy. It alao neu.iinp
I UiiK. Hip a. nl4 In the urine a It 110
' Imiaer in. talis, lhu ending bladder
ll Hill 1I.1
.I...I Halm m haimltaa; Ineipennlve.
1i1an.11 .1 tul effer ''
ent lithla-w.ii- i
r dunk wiin li ever) bod. ahmild
i m,- now and ihen to keep their kid-ni'v- n
i lrali. thiin avoiding eriou mm.
plu .itiotin
A well-know- n local druiai aaya
he kpIU l"ln of Jail alla to oik who
Ii ovi-r- i uniili kidney troll-n'- e
while II m only truh!e.
I'ianti tienken Mea Vina.
r iialUli a' .Vniiliil.
New York. Aug. i'S The W emern
I'nion Teleatapn iini'any aniimiii d J
today that me.a.igea lor Hwii. i laid
may 11. .m lie wrlllen in bimi.au
well a a In r'tem h.
!
Itch' Itch' tun ran h' Hcrai.h
Herat. h! Th mure ou anai.h the
wiie tha If h Try l turn- -
meiit. Kor e ipi any akir) Hi liiini.ya,
vOc bok.
RETAIL MERCHANTS
IIL BANQUET
TONIGHT
Nearly Every Business House
in City Expected to Be Rep-
resented; Topics of Great In-
terest to Be Discussed.
NpiiiI.V cvprv tiimiiii'nn tmiiNe In the
II y will hp ipprini'iilpil nl the I an- -
I iit-- t to tip lii'lil tnliiKht at the Al- -
Mirniln Inill I h the lii'ttlll M
lliintn ai'H'ii lalioli. II him hi't--
iiIIpiI a "ai't loaither" illtiiur. 11 ml
hnl PIpii will hp rat rli"i nut
win iii icIvpii 'nl I'vpry
imiiiliir piPKi'iit tn Join In dmi'iia-aln-
of the mil'pil inM-intpi- mii-Ji- "
In nf ki pn Inlin nt to ivitv luinl-np"-
man In thp
The fiilliiwinK In thp pnigrntii of
aililri'HM ,
"l.rainliitinn " I".. J SimiiR. ihiilr-111- .
in li'Kinlai Inn ruiiimitti'e.
'iri'dil Unman." A II la
'huiiilny I'hiMiia." .1 I". Ilovil.
" li'iin Slrpptn and Alleya." t'.('iinhin.ili.
More than filty plalpn Iimvp hppn
rr'"'' w'1 " WM ,"' " di llar din
ner an tniit imp nioip nl expincp win
mil nlnnd In the "in nf iittendnni'e
liy eveiyonp Iniprpnipil
Thp dinni'i will hp hpld tn the Taft
diiiina rnoin of thr Alvnrado It will
nt.llt lit R VK
LEO RONAGUIDI IS
HOI FROM TRIP
TO ITALY
Belongs to Reserve, but Clear-
ance Papers Enabled Him to
Get Away; Saw English and
French Warships.
la'o UnnaKuid'. ol tnu A . llaill- -
x L'omiaii. ie;unicd lat night
itihlI u lour iininilia trip tu Italy. Mr.Pli Italy Jam aa thu
over the Kumpinn war waa
to nai h an acute ftlufte.
He alartpd In. 111 licliua on Auyunt
II. yolnii from there to I'almpru and
thence tu .Vaplrn, li.nn where thu
tiana-Atlanti- c Juunipy waa he nun In
1 anient. Ilia runli of lourim and
nihil to tu the new woild
had and with oilura cauglu 111
the i ainlile, Mr. linnaguidt had to
pay a round .ieimum tu aecure
ill. ma ahoard thu 1 lie r. some
Amrri. aim, he aaid, paid aa much aaflu for llii'ir 1'annau.' on a alow via-ae- l.
The boat on which he aailed waa
Jammed to itn lapacll). .Sinnc of 1I1P
panai UKpra alcpl 111 thp hold, in cluac
proximity to the ma-In- ;f).
Iluly, Mr. 1 1.. 11.1 k ukI sud, had Juat
lallcd nn to ihp mlma. Ilu of
the lan of isS'.i, whiih wan called 111.
hut papeia with which he had had
the liiritti.iUKh. In piovide InmneiC
In-- we koIhk a ir.'.i.l ena'il'd 111 111 tn
apcure per llinitnnll tn continue Ilia
J.iuinpy In Anipiua. At that time
Italy wan imt pal in ulurly tcirlul ui
being iliawn inl.i Hip liiailhll.'in of
war, mid all :hnp rinurvinla with
prnpi r Iparatiie papi rn, like Mr
I'nll.lliUllll, InUIld It III he I I- -
cunpd.
Thi' nhipn wi re apan lied from top
to hull. .m hy iiuvi-- :iiin 111 uiii'iila al
Napii'm, howi-ver- . and viry Italian ,il
iikp lor HPivl.r 111 the hi my who did
11. il have the proper papcln waa In-1-
.1.1 Idy hauleil Mr llntia-KUiil- i
a clialnn. .. taid, with hn h he
had provided hiilinelf lictnre gnlim
uhliiad, waa the only thini that naviil
him Imin liriiiH ,1 nl to hla nxi'iipnt.
lie h.m taken out hia llrnl cilixpiinhip
pa pels hen. hut liny would have
been of no effec-.- .
Twice 1111 the way out In ma. the(panel on which Mr. Iloiiagunii nailed
wan nl.il'peil hy K.nulmh and liciih
Wuiahipa. Al limiMltar, lit-- raid.
Ihpie wire man war venniln of the
allieri.
"I junt lint away In lime.'' nalil Mr.
HoliaKUIdl, "I help la 110 doubt of that.
I don't btllevi- thai I lould in om ofIho cnilliuy tuilay."
GREAT BIBLE TEACHER
TO LECTURE HERE ON
INTERESTING SUBJECT
lr. A. li.iel.elein .f New York,
1. lie of the .. 11 nn. IIIIiIk nl mle ill "
and leaihi'ia 111 the woild. will e
In Aliuiiip.ue I'll. lay eirl.unl
In deliver a allien of Icetnica heiu
ir. Miielieleln'H f at lecture, to l.
delivered In Ihe I'i enhy lei 1.1M .hutch
Kllday nlxht at k n'i lo.'k. will bo on
aubjerl. "Preaenl Kveuta III Hip
l.lnht of the i..n k of liannl." a lec-
ture with h pri.miMn in lw of extraor-
dinary Intel eal. The regular aciim
of I". 1 11 lea whl" Il I'r iaelippn will
deliver will Im Kill Hunday pienuid In
the Pi eah) leiian church.
FOUR CUPS OFFERED TO
YOUNG POULTRY RAISERS
Ptiperlntendenl John P.urh, nf the
poultry ilepailnient of the Mala lair
hna received Ihiee 1 ui.a offered to
k tiunl ihildern ixhibitoi hy J J.
I lean of Monila. t'al. Hlale ration!
aupei iiKemleiii Alvnn N. V hile a Ian
har ntieied a 1 lip for K il i hlldien.
T feel nironu. have gnod appi-lll- e
mil diXPnln.il, aleep a'.un.lly and en-hi-
uee lliirdni k hlood llll'i ra,
Ihv family ayalin ionic. I'm 1 1.00.
Harald want I lla I timal
dltnaa.
Ej UwUe Kr Van,
j"
Deeds Not Words
Mighty words never make mighty deeds. In
fact, mighty deeds make mighty words un-
necessary. ,
The mightiest deed that has been achieved in
the clothing business in the last ten years is
the perfection of a special line of clothing call-
ed STYLEPLUS CLOTHES $17. It is made by
the largest makers of men's clothing and sold
for only $17 because of the specialized methods
and the money-savin- g plan enforced from the
time the woolen cloth is bought until the fin-
ished garment is delivered to th: retail store.
Scientific methods, stretched over a long line
of action, produce big results when centered
on a single article. The proof is the fact that
you save $3 to $8 more when you buy stylish
and serviceable STYLEPLU3 $17.
If you wear one of these new suits or overcoats,
you will realize that there are mighty deeds
behind them.
1 SIMON STERN, Inc.
U. fJ. fii. TERM IS
FORMALLY OPENED
THIS MORNING
Dr. Boyd Addresses Earnest
Words to the New Students;
Townspeople Attend 1? i
cises; New Instructors.
r'urmal npi-nln- i xcrriHea were
hi'ld at thp I invpinity nf .Nrr Mex-
ico thin iiinimiiR tn li'.ilev hall. Thpy
wup attended b u iiuinlaT nl nwn-yei.pl-
I.rfiiip th.- - cxercinPa the faculty
mill' hnl lu. vvcmiiiiu cup uinl gnwim,
and laiiKeil n I. mil Ihe pienideul, I'I
I in v id linna Hoyd on the platfnim.l
The pr..Kl.im npeiipit with player by
Itev. M 'li--e
I'rcviiiiin In Ina formal nil.li.nw lr
II. .yd iiilmiliu pd thp m w Inktructnrn.
all nf whom npnkt' I. nelly Pi llnyd
addipyned Iniiin. If parin ulai ly tu the
llthl ), ir ntiideniK
lie hpoke nf the toiindli-K- i Impp of
youth. To Hip iihoiiiiiik ttud-nt- , he
naid. thi'l,. Feemv o be on llolilnll,
no end to IbniKa ahead whin viewed
In the k tit ul Impp It win tin- - func-
tion of the llt."l-- i ar worn tn awaken
Ihe mind mill tall lull lit f.nil lea I"
wi.lk, to the end that i oiinl riu I iv e
haluta iiiiuhl hp .n iiii .i and the lea-iiri- n
of ilia' Iplnu mid run
centiatmn learned.
Whut waa bar In d In the way of
coricri'lu knowleilKe In i M II t hp loal, he
Haul, hut the clfecU of Iralinlig. the
Im uliy of directing the mind, would
be retained. Iln pointed to I'len
dent WiIm.ii t l.irily of view and
com Ineneaa of epr. Bliili
In IJ I ill ii Knot ., wera of onulynia
and i lear expomtmn an .Hiiining ex-
ample of what the tra.mtia of pl.'p-erl- y
ill reeled n'lnlv meant in Ihe way
of iiivnta) ilpvc'lupment.
In thai ciintiiictinn hp naid. 'It ia
mil whut you atudy, but now nu
atudy ."
laioklng uliea.l, I'r. Imyd inunapled
t
No Raise in Price.
I
the niu.lenu to tuny lulu llu-i-i lilu
tieviind the achool ia.ra a waimly
hiiimm Interent In their mm nuii'linn"
and Hip spirit of lelli.wnhip
I'r ll'.yd ann. .lim ed lli .i Hu rn
wniiid lie unncintity leaul.irly pveiv
Tueaday, and he iiivlled Hip ihiI'Iip
to viait the univermty on that iliv
lip i rxed AlliuiUi I'lUP iiia in In nig
their KUinln and ! ili'nii i.iki- - vinil.ii.i
In call on annpinbly davn
New lacully Mi'mlN-ra- .
TIip following new mi inbern of tha
family wprp 'n.ruduied:
William KddliiKloii, anno'lale pro
fennur of muthematli n.
Minn Margaret ileanon. director of
m ilepa r' input of home ciiiiinmi'i
id mation of wnnirir. dm llnti.l
JoM'ph Nelnon, h-- of ik-- depati.
merit nf modern lankuanca and pin.
fennnr of Klein h and Merman.
I lean A. Wnrcpnler, awn' I. lie
ol pnycholniiy and piiiloMvphv.
I'riKMir K. Sherwin, aaa.n lalp pm-lc.- .r
of hlnlory.
A. W. W alld. I'lofctaiiir of cv l
Arnold K head nf kln.p
W ol K.
J. I. Ilri'iiiiem.i ii. ann.. i tale profe-"- t
ol phyMiB and ele. mini engineer,
in
K. ttanlpv Ho.li r. direi tnr of tha
departlllPIlt nf muni''.
''lip i.f Ihe maikvdly pleaning lei-ture- a
of the exeri laea w.u a n.'ln l
Huliert Hewell. Tim audieme a.inx in
chorua at 111 clone of it,, prnxiain.
Key. Mr. liei'gmaiin prom.uii. ed Hi"
benediction
SANDOVAL GRAND JURY
BEGINS
.Winlnnt I'latricl Allormv II II.
J n mini. n venu rdny bekan I.MiiK a hp a
before the Handuvai county gtauil
July al Hei iiiilillo The jury In in-p-
IpiI to ippml within a wppk In
llle miaul line Judge Ituwmld wll
hear neveral Ivll i aaea. Ilnlh Hm
Kl a lid and pit it Jurica, were einp. lu-
lled within an lunir yenierday.
I4MM0 lirokini r Vann.
A liny liver leada In ehroiiir
and ronatilialloli, weaken
Ihe whola ayntrm linan'a
('.Tie per bull art mildly nn the liver
and bowela. Al all drug aluiea.
I'-j- iniuhhv eioaj Vano.
and
o'
Admission 5 cents
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The Trey
Fit or,i
DELIBERATIONS
THURSDAY
Hearts"
lyric
LUCCA, ITALY
When purchasing Olive Oil why not buy the purest ana
best. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dom-eni- ci
is positively the brand you will always want if
once tried. Ask your dealer for Gradi and Domenici
br?.nd.
